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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación tiene como objetivo fundamental crear una cartilla de educación 
financiera, la cual recibirá el nombre de CULTIVO FINANCIERO es una herramienta 
pedagógica dirigida a todo tipo de lector, especialmente para lectores de la zona 
rural de Colombia, por tal motivo el contenido esta explicado mediante actividades 
agropecuarias. 
  
La educación financiera es vital para vivir en sociedad, sin importar el estrato 
económico del individuo es indispensable tener conocimientos básicos de finanzas, 
debido que el mundo actual está regido por el capitalismo industrial, como lo 
considera Shiller1. Ello, hace alusión a la revolución industrial, el cual fue un periodo 
donde se transformó el ámbito tecnológico, económico social y cultural; 
sustituyendo la mano de obra por maquinaria.  
 
Las finanzas se han ido asociando cada vez más con el capitalismo y es nuestra 
tarea ayudar a la gente a encontrar significado al sistema económico implementado, 
no es una tarea fácil y aún más cuando Colombia se encuentra en una economía 
en vía de desarrollo. Por esta razón, es sustancial fomentar en los niños y 
adolescentes la educación financiera, porque en ellos está el futuro de nuestra patria 
colombiana.  
 
En este caso, el trabajo investigativo pretende educar a jóvenes de las zonas rurales 
mediante una herramienta didáctica, donde el contenido está interpretado mediante 
actividades agropecuarias para facilitar la comprensión de los conceptos. De tal 
forma, que el lector pueda relacionar sus actividades cotidianas con el mundo de 
las finanzas y así poner en práctica lo visto en los capítulos de dicha cartilla; 
facilitando y mejorando la actividad económica del individuo.  
                                                          
1 SHILLER, Robert J. Las finanzas en una sociedad justa. España, 2012. p. 45 
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Hoy en día, las entidades financieras y el Banco de la Republica de Colombia han 
implementado orientaciones pedagógicas para la educación financiera, por medio 
de cartillas virtuales. El Banco de Bogotá es uno de los bancos que brinda educación 
virtual a través de una cartilla financiera “El camino a la prosperidad. Una guía útil 
para manejar mejorar su dinero”2. Lastimosamente, la comunidad que se encuentra 
en las zonas rurales de Colombia no puede acceder con facilidad a esta información, 
debido al alto costo que genera contar con la nueva tecnología y los servicios de 
Internet.    
 
Lo que se busca, es restaurar la problemática de la falta de conocimiento en el área 
financiera, ya que los jóvenes son el pilar de la sociedad y es preciso que desde 
temprana edad visualicen una mentalidad financiera y prospera que los ayude a 
evaluar y determinar decisiones financieras.  
 
De ahí que esta investigación parte del cuestionamiento e interés por alimentar la 
cultura financiera mediante temas como el presupuesto, el ahorro, la inversión, los 
préstamos, las remesas y el sector financiero de Colombia. La cartilla pedagógica 
contiene capítulos con historias, consejos, talleres y actividades claves para 
avanzar y marcar la diferencia de una generación igualitaria e incluyente. 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Cartilla de educación financiera “El camino a la prosperidad. BANCO DE BOGOTÁ [en línea] [Revisado 10 
septiembre 2016]. Disponible en: 
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/educacion-financiera/cartilla-
educacion-financiera.pdf 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1. ANTECEDENTE NACIONAL 
 
El desconocimiento y desinformación generalizados de la población colombiana sobre 
temas básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de los ciudadanos para tomar 
decisiones fundamentadas y consistentes en este aspecto básico de la vida 
contemporánea. Así mismo, la falta de desarrollo de competencias relacionadas con estos 
temas impide que las personas participen activa y responsablemente en procesos 
económicos muy importantes, lo cual, en un mediano plazo, influye negativamente sobre 
su bienestar individual y familiar, y retrasa el avance de la sociedad en su conjunto3 
 
Lo anterior, resalta la importancia de la implementación de la educación financiera 
en los jóvenes, especialmente los que viven en zonas rurales de Colombia; ya que 
esta población se enfrenta hoy en día a servicios financieros, sin contar con una 
educación básica financiera que los ponga alerta en cuento a factores cambiarios 
del sistema socioeconómico del país como lo son: las políticas, la inflación, las tasas 
de interés, entre otros.  
 
Una de las soluciones más acertadas que concedió el gobierno fue la 
implementación de la educación financiera y económica en los colegios de 
Colombia, según el decreto 457 del 2014 (Sistema Administrativo nacional para la 
educación económica y financiera)4. Donde se constituye que el tema financiero y 
económico se debe abordar en los establecimientos educativos como una 
herramienta de construcción ciudadana; a fin de que los estudiantes reconozcan las 
                                                          
3Estrategia nacional de educación económica y financiera. En:  
Súper Intendencia Financiera de Colombia. p. 2  
4 Colombia ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 457 (28 de febrero 2014) Por el cual se organiza 
el Sistema Administrativo para la Educación Económica y Financiera, se crea una comisión Intersectorial y se 
dictan otras disipaciones. Superfinanciera. Bogotá, D.C., 2014. P. (1-6)  
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diversas relaciones que establece el ser humano con el manejo de los recursos 
financieros para el bienestar del bien común e individual.  
Se hace necesario adquirir y fortalecer los conocimientos básicos económicos y 
financieros, debido a la mala administración que por décadas se ha venido 
vivenciando, ya sea por no contar con una buena orientación pedagógica y al más 
importante, al sistema financiero colombiano, puesto que se ha venido perdiendo la 
credibilidad. En primer lugar, por las crisis económicas que se dieron en los 80´y 
90´. En la década de los 80´ (la devaluación de la moneda y los altos niveles de 
inflación)5 y a finales de los 90´ (la intervención de la Superintendencia Bancaria a 
los establecimientos de crédito)6, que sumadas a casos recientes como el de 
Interbolsa (la quiebra de la principal corredora de bolsa del mercado bursátil 
colombiano), han dejado huellas profundas en la memoria de las personas, 
causando en ellas una pérdida de confianza en el sector financiero. 
 
Adicional a esta rotura de credibilidad en el sector financiero, se agrega los 
obstáculos que impiden a familias y productores rurales acceder a los servicios 
financieros en estas zonas como lo estudia Schlaufer7. Por consiguiente, las 
instituciones financieras se enfrentan a desafíos, por los altos costos de 
infraestructura, comunicación, transporte, tecnología y personal, que tendría que 
asumir para implementar estos servicios en las zonas rurales y los riesgos mayores; 
debido a los ingresos que generan, las personas de las zonas rurales generalmente 
poseen un bajo nivel educativo.  
 
Dejando a esta población casi que nula en la participación financiera, por tal razón 
es que se presenta un alto grado de participación en préstamos ilegales, 
                                                          
5Crisis de los 80´. ZONA ECONÓMICA [en línea] [Revisado 10 septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.zonaeconomica.com/crisis-80  
6Una lección dolorosa. REVISTA SEMANA [en línea] [Revisado 10 septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.semana.com/especiales/articulo/una-leccion-dolorosa/104434-3  
7 SCHLAUFER, Caroline. El acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. En: revista Focus. 
Septiembre 2008. N°2, (1-3). P. 05 Caroline 
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comúnmente conocidos como el gota-gota quien es el encargado de prestar un 
monto de dinero a cambio de un pago periódico de intereses, las pirámides que es 
un instrumento informal de realizar inversiones, las cadenas que son un grupo 
encargado de fomentar el ahorro, entre otros servicios, con el fin de conseguir 
recursos económicos.  
 
Finalmente, Colombia empieza a dar sus pasos al desarrollo del tema financiero en 
los colegios, debido a la escasez de competencias básicas para la toma de 
decisiones económicas y financieras; por ello el estado colombiano (El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Banco de la 
República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el 
Autorregulador del Mercado de Valores) han desarrollado una propuesta para la 
implementación de la educación económica y financiera en los colegios públicos de 
Colombia8.  
 
Dicha propuesta, busca promover en niños y jóvenes el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la 
toma de decisiones responsables en temas económicos y financieros. La Estrategia 
Nacional de Educación Económica y Financiera (EEF) iniciará en las regiones 
Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Pacifico Sur, en el segundo semestre de 2014 
y también se incorporará a las Pruebas Saber del grado noveno, la evaluación de 
educación económica y financiera en el componente de competencias ciudadanas 
a partir de octubre de 20149.  
Aunque todas esas iniciativas oficiales son necesarias y valiosas, se debe resaltar 
que la educación financiera nace en el hogar. Por ello es importante que los niños 
                                                          
8 Colombia ministerio de hacienda y crédito público. Decreto 457 (28 de febrero 2014) Por el cual se organiza 
el Sistema Administrativo para la Educación Económica y Financiera, se crea una comisión Intersectorial y se 
dictan otras disipaciones. Superfinanciera. Bogotá, D.C., 2014. P. (1-6) 
9 MINEDUCACIÓN, Colombia formará a sus niños y jóvenes en educación económica y financiera. Consultado, 
septiembre 14 de 2016 
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entiendan el rol del dinero en la sociedad, su responsabilidad de construir 
patrimonio, que comprendan el valor económico de cada uno de los activos que 
posee y que tengan conocimiento de la importancia del ahorro, el cual ayudará a 
tener una mejor calidad de vida para el futuro.   
 
 
1.2. ANTECEDENTE REGIONAL 
 
El perderlo todo es irreparable, pero hay quienes quieren empezar de nuevo con 
optimismo. Esto hace referencia a la década de los 40´, donde la violencia empezó 
a incrementarse, en parte por la división a los dos partidos políticos tradicionales 
que se convirtieron en subculturas políticas enfrentadas;  la cuál condujo al 
desplazamiento de la población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, 
reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, torturas, homicidios, masacres, 
amenazas, desaparición forzada, minas antipersona, y delitos sexuales10.  
 
Por esta razón, la presidencia de Juan Manuel Santos buscó reparar aquellos daños 
cometidos en el pasado y brindar programas de apoyo, desarrollo y paz a las 
víctimas del conflicto armado. La Unidad de Victimas de Colombia es la encargada 
de restaurar integralmente a los individuos afectados por la violencia, para contribuir 
a la inclusión social, la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida y 
a la paz. 11 
 
Gran cantidad de los individuos que fueron afectados por la violencia del conflicto 
armado se encuentran hoy en día transformando sus sueños y dejando en el olvido 
esa gran pesadilla que tuvieron que vivir.  
 
                                                          
10 EL MUNDO. Derechos humanos, Conflicto armado en Colombia: Factores, actores y efectos múltiples. 
Consultado, 14 de 2016  
11 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Educación financiera para las víctimas. Consultado, septiembre 14 de 2016 
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En el municipio de Dosquebradas (Risaralda) recibieron en el mes de julio del 2016, 
talleres de educación financiera por parte de la Unidad para las Víctimas, con el 
objetivo de brindar herramientas suficientes a través de las cuales las personas 
puedan tomar decisiones comprometidas, responsables y consientes sobre la 
adecuada inversión de los recursos financieros que le entrega el estado colombiano, 
para indemnizar el sufrimiento y perdidas en el pasado.12 
 
Más de 700 víctimas del conflicto armado en el eje cafetero se beneficiaron con 
talleres educativos de finanzas, a través de diferentes funcionarios del programa de 
acompañamiento; cubrieron temas como: proyecto de vida, presupuesto, ahorro, 
endeudamiento, entre otros, aplicando el aprendizaje y autoevaluación como eje 
central del ejercicio. Antes de sufrir los hechos victimizantes, las personas tenían 
sueños y un proyecto de vida que se vio truncado por el conflicto armado, la idea 
con estos talleres es volver a sintonizarnos con eso y poder rehacer planes y 
cumplirlos, queremos seguir recuperando el tejido social y hacer respetar los 
derechos de las víctimas en nuestro territorio, aseguró sobre el tema Omar Alonso 
Toro Sánchez, director territorial de la Unidad en el Eje Cafetero13 
 
Aunque estos talleres se realizaron teniendo en cuenta una caracterización de la 
población (individuos afectados por el conflicto armado), también se beneficiará la 
comunidad externa a ellos, puesto que, al manejar una buena administración 
financiera, se lograra una participación adecuada con el uso del dinero, lo que 
permite implementar ahorros o inversiones y de esta manera generar empresas las 
cuales abrirán puestas al empleo para los ciudadanos.  
 
 
                                                          
12 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Educación financiera para las víctimas. Consultado, septiembre 14 de 2016 
13 Educación financiera para las víctimas, en Dosquebradas. EL DIARIO. [en línea] [Revisado 14 septiembre de 
2016]. Disponible en:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/educaci-n-financiera-para-las-v-ctimas-en-
dosquebradas1607.html    
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1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 
Singapur es el país en el que se imparte la mejor educación superior del mundo, 
según el último informe de competitividad global elaborado por el foro Económico 
Mundial.14 Este país, tiene el beneficio de tener un sistema educativo centralizado, 
donde todos los profesores son entrenados en el Instituto Nacional de Educación y 
solo se contratan a maestros que conozcan su disciplina en gran profundidad. Para 
ejercer la profesión de la docencia en Singapur no es nada fácil, puesto que solo el 
5% de los estudiantes de pedagogía con los mejores resultados en la universidad 
son seleccionados para trabajar como docente. Aunque los títulos no se otorgan de 
por vida, año con año los maestros deben presentar exámenes para seguir 
ejerciendo, quienes logran ello son acreedores a bonificaciones especiales así 
también, oportunidades de capacitación en el extranjero. 
 
Calidad de la educación en vez de cantidad es uno de los conceptos a seguir. Intentan 
centrarse en aspectos como la creatividad y el pensamiento crítico en vez de hacerlo 
bien en los exámenes. De esa idea nace el eslogan “Enseña menos, aprende más”, 
explica. Centrar la descentralización es, aunque parezca paradójico, una táctica del 
Ministerio de Educación de Singapur, un país soberano formado por 63 islas. “todas 
las escuelas se alían en unos objetivos nacionales comunes, pero se anima a cada 
escuela a que diseñe un sistema de enseñanza y aprendizaje propio que se adapte a 
sus estudiantes”.15 
 
La base principal de educación de este país es el modelo educativo que implemento 
pocas décadas después de independizarse en 1965. La calve de este modelo radica 
en su metodología de enseñanza, todo se apuesta a la escuela primaria donde en 
esos seis años básicos se construye el futuro. El mérito, esfuerzo, bilingüismo y 
presión familiar están también dentro de las claves del éxito de la excelente calidad 
                                                          
14 KLAUS SCHWAB, The global competitiveness report, Citado por TORRES, Andrea. Singapur, Finlandia o Suiza: 
ejemplos a seguir en educación. Colombia, 2016    
15 OTRAS VOCES EN EDUCACIÓN, En Singapur cada escuela diseña un sistema de enseñanza y aprendizaje. 
Consultado, septiembre 23 de 2016 
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de educación en Singapur. Los estudiantes son evaluados constantemente, desde 
primer grado hasta último grado de secundaria. Al finalizar los niveles se aplica los 
exámenes estatales de egreso, los cuales le permiten a los mejores estudiantes 
escoger materias y escuelas a nivel secundaria, en el nivel superior escogen a que 
universidad quieren ingresar. Los de menor puntuación en el egreso de la primaria 
son canalizados a escuelas secundarias de artes u oficios, aquellos que se 
encuentran en el menor lugar del examen a nivel secundaria estudian una 
vocacional o escuela técnica; con esto, un estudiante desde primaria ya está 
optando la vida estudiantil que llevara a través de su vida la cual determinara su 
enfoque profesional.16  
 
Ha sido una reforma educativa que hoy en día se extiende por el mundo como el 
mejor ejemplo para salir del subdesarrollo. Basta decir que hace treinta años aún 
se le etiquetaba como una de las naciones más pobres y ahora de los 65 países 
que participaron en las pruebas PISA, Singapur se ubicó en los primeros lugares en 
matemáticas y ciencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 BBC MUNDO, Cuál es el secreto detrás del gran éxito de Singapur en las pruebas PISA de educación. 
Consultado, septiembre 23 de 2016 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La educación pública en Colombia, al menos la primaria y secundaria, 
definitivamente no es de buena calidad, y los resultados entregados por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en las pruebas Pisa 
2012, donde evaluaron conocimientos básicos de los estudiantes en materia 
financiera, dejaron a Colombia ocupando el último lugar en estas pruebas17. El 
análisis revelo que tan solo el 3,8% demostró un nivel de excelencia, y que apenas 
uno de cada diez pudo resolver las preguntas más difíciles, que implicaban por 
ejemplo el costo de una transacción o calcular el balance general de una cuenta18.  
 
A partir de los resultados obtenidos, El Ministerio de Educación presento un 
programa para asignar en el pensum de bachillerato una materia obligatoria de 
educación financiera, que empezara como plan piloto en 120 instituciones oficiales, 
con el fin de educar y desarrollar en los niños y jóvenes decisiones adecuadas frente 
a temas económicos en diversas situaciones de la vida cotidiana19.   
 
                                                          
17 Colombia, muy mal en educación financiera. REVISTA SEMANA. [en línea] [Revisado 15 septiembre 2016]. 
Disponible en:  
http://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-muy-mal-en-educacion-financiera/462629  
18 Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas pisa. REVISTA EL TIEMPO. [en línea] [Revisado 
15 septiembre 2016]. Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14224736  
19 Colegios públicos tendrán educación financiera. REVISTA EL ESPECTADOR. [en línea] [Revisado 15 
septiembre 2016]. Disponible en:  
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colegios-publicos-tendran-educacion-financiera-articulo-
502183  
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En lo que respecta a la educación pública, en países alrededor del mundo donde se 
muestra resultados brillantes y significativos, se debe a la educación de calidad y 
no a los recursos naturales, esto hace referencia que, en países como Finlandia, 
Japón o Singapur, este último siendo el número uno en el ranking basado en los 
resultados de matemáticas y ciencia en alumnos de 15 años en las pruebas pisa. 
Existen pocos recursos naturales, por ello la educación es muy valorada en parte 
porque toda la población ha entendido que el país debe ganarse la vida con su 
conocimiento y que este depende de la educación. Estos países, cuentan con 
políticas de estado encaminadas a mejorar cada vez la calidad de la educación; 
permitiendo la equidad del estatus social, logrando una sociedad igualitaria e 
incluyente.20 
 
Sin embargo, Colombia proclama con urgencia una política de estado permanente, 
encaminada al mejoramiento del sistema educativo.  
 
En vista que los estudiantes de América Latina han estado aprendiendo mucho menos 
cada año escolar que sus pares en el este de Asia. Los estudiantes latinoamericanos 
van muchos años al colegio, pero no aprenden ni cerca de lo que reciben los 
estudiantes en otros países. Para Hanushek, economista americano, hoy en día la 
mitad de la población mundial es “funcionalmente analfabeta” debido a que ya no 
basta saber leer y escribir, sino tener la capacidad de comprender, reflexionar de 
manera critica la información y la capacidad de razonar con conceptos matemáticos 
y extraer conclusiones basadas en evidencias.21 
 
Con lo anterior, confirmamos que la educación en América Latina está en alerta y 
debe mejorar la calidad de la educación, debido al bajo nivel educativo frente a 
países asiáticos. Es un hecho preocupante para la sociedad colombiana, y aún más 
                                                          
20BBC MUNDO, 5 lecciones para América Latina del mayor ranking global de educación. Consultado, 
septiembre 23 de 2016 
21EL MUNDO. Hanushek: A los malos profesores hay que ponerlos en otros trabajos. Consultado, septiembre 
23 d 2016 
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en el sector rural, el aislamiento, la faltad de recursos educativos, el olvido por el 
estado colombiano, impiden el crecimiento, el desarrollo y transformación de la 
situación social y cultural de los habitantes de estas zonas que generalmente son 
marginadas. 
 
El analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15 años, es del 
12,5 %, cifra alta comparada con el promedio nacional de 3,3 %. Mientras que la tasa 
de permanencia en el sistema educativo es del 82 % en las zonas urbanas, en las 
rurales es del 48 %; y los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en las zonas 
rurales son sistemáticamente inferiores a los de las zonas urbanas (Delgado, 2014). 
La situación educativa de las zonas rurales de Colombia refleja los grandes desafíos 
para el posconflicto y para cerrar la brecha rural - urbana. Con el fin de desarrollar el 
campo y reducir sus niveles de pobreza, es crucial mejorar las coberturas educativas 
y la calidad y pertinencia de la educación que reciben los niños y jóvenes rurales.22 
 
La nación colombiana tiene una deuda con el sector rural, ya que los problemas que 
se presentan en estas zonas son en gran parte causados por la baja cobertura, la 
mala calidad en el sistema educativo y es ahí donde se refleja la pobreza, la miseria, 
el desempleo, la violencia, la desigualdad de muchas zonas rurales del país. El 
ministerio de educación ha creado un programa de educación rural, el cual se 
encarga de atender las necesidades del sector educativo a nivel rural. “Se propone 
mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a una educación 
inicial y básica de calidad, mediante la implementación de opciones educativas 
pertinentes que promuevan la articulación de la educación al desarrollo productivo 
y social”23. 
 
En este caso, se pretende fomentar la educación financiera en dos instituciones 
educativas de la zona rural del municipio de Pereira Risaralda. Restaurando la 
                                                          
22 ALIANZA COMPARTIR FEDESARROLLO, La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del 
posconflicto y la transformación del campo. Consultado, septiembre 25 de 2016  
23 MINEDUCACIÓN, Más campo para la educación rural. Consultado, septiembre 26 de 2016  
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problemática de la ignorancia financiera. Ya que los jóvenes son muy importantes 
para la sociedad y es preciso que desde temprana edad visualicen una mentalidad 
financiera y prospera que los ayude a evaluar y determinar decisiones financieras.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo ayudar a fomentar la educación financiera de manera practica en las 
instituciones rurales de Colombia e incentivar a los jóvenes a la importancia de la 
administración financiera en la vida personal y social?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Promover por medio de una Cartilla Financiera cuyo contenido estará destinado a 
alimentar conocimientos básicos financieros en la población estudiantil, 
correspondiente a los grados decimos y undécimos de las Instituciones Educativas 
San Francisco de Asís y Gonzalo Mejía Echeverry ubicados en la zona rural del 
municipio de Pereira Risaralda.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar, si empíricamente, los estudiantes de estas instituciones aplican algunos 
conceptos de educación financiera en sus finanzas personales o familiares.  
 
 Destacar, las características y la importancia de la educación financiera en aspectos 
como: el ahorro, la inversión, los créditos, el presupuesto, el cambio de divisas 
(Remesa) y el sector financiero colombiano.  
 
 Fomentar la educación financiera de los estudiantes de la zona rural del Municipio 
de Pereira, de tal forma que les ayude en la toma de decisiones personales.  
 
 Diseñar estrategias para promover la educación financiera. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
La gente se educa para diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo: las 
matemáticas, el español, la química, la física, ciencias sociales, humanidades y se 
deja a un lado la necesidad de aprender y comprender cómo funciona el dinero, 
además de adquirir habilidades y competencias que permitan como individuo tomar 
decisiones sobre los diferentes recursos financieros.  
 
Por un lado, el gobierno colombiano ha manifestado la necesidad de promover 
políticas de educación financiera para mejorar la protección de los consumidores en 
los mercados financieros desde edades tempranas.24 Es por ello, que la estrategia 
nacional de educación económica y financiera se adopta en los colegios públicos 
de la nacional.  
 
Adicional, el sector financiero se comporta de manera imprudente con quienes 
hacen parte de él.  Debido a que las instituciones financieras no informan de manera 
clara y concisa los riesgos que traen los productos ofertados o más bien los usuarios 
no preguntan la información completa del producto que va adquirir. En ocasiones, 
los asesores de dichas instituciones financieras con el afán de vender determinado 
producto financiero, ya sea tarjetas de crédito o prestamos; informan al cliente lo 
que él desea escuchar, engañando de cierto modo, porque muchas de las personas 
que adquieren estos servicios no tienen un conocimiento básico de finanzas y se 
aprovechan de ello para disfrazar lo que realmente el cliente va asumir. Muchas 
veces, ocurre con los seguros que se adquieren al tomar un servicio financiero, con 
la tasa de interés que se va a pagar, generalmente, cuando una persona va adquirir 
                                                          
24 Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de Colombia.p2  
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una obligación financiera, el asesor le habla de una tasa de colocación capitalizable 
y no sobre la tasa efectiva anual (TEA) esta última, es la que realmente paga el 
cliente.   
 
Entonces, se entiende como educación financiera o conceptos básicos financieros 
el proceso mediante el cual una persona se educa para mejorar la toma de 
decisiones, y tener conocimiento sobre la relación riesgo-oportunidad del mercado, 
de esta manera, la persona podrá determinar de manera razonable la mejor elección 
en sus finanzas personales.  
 
Una educación financiera plenamente accesible beneficia al conjunto de la sociedad, 
reduciendo los riesgos de exclusión financiera y alentando a los consumidores a 
planificar y ahorrar, contribuyendo también de esta manera a evitar el 
sobreendeudamiento. Para impulsar la cultura financiera entre los consumidores han 
surgido diversas iniciativas por parte de los organismos supervisores, de las entidades 
financieras y de otros actores de la sociedad civil, bajo la denominación “Planes de 
educación financiera”. Este reto no es nuevo, se ha venido abordando con 
anterioridad por la Comisión Europea, la OCDE, el Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros (ECOFIN) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(OICV)25 
 
El objetivo desde hace algunos años ha sido mejorar los niveles de alfabetización 
financiera, para promover el consumo razonable y responsable de los productos 
financieros existentes. La educación financiera por sí sola no ha sido suficiente sino 
viene acompañada de una legislación que promueva estas prácticas.  
 
En Europa, por ejemplo, se han desarrollado buenas prácticas sobre la educación 
financiera en el marco de los diversos programas y proyectos que han llevado a cabo 
                                                          
25 Educación Financiera para todos: estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión 
Europea. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. [en línea] [Revisado 11 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-es.pdf  
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una gran variedad de agentes tanto sociales, como educativos y financieros. Tanto 
desde la iniciativa privada como la pública, con la idea de que puedan ser tomadas 
como referencia. 
 
Alemania promovió el desarrollo local y regional sobre bases sólidas de educación 
financiera que permitan crear conciencia sobre el uso racional de los recursos 
financieros, la planificación y previsión financiera. Se realizó un desarrollo de estudios 
y análisis, así mismo, se llevó a cabo la elaboración de materiales para la docencia 
de la educación financiera, foros estratégicos sobre el futuro de la educación 
financiera y la implantación de prácticas de las acciones, programas específicos para 
la formación de emprendedores y empresarios sobre temas económicos y de gestión 
de negocios.  
 
En Irlanda, se dio apoyo online y por escrito de cualquier problema vinculado a las 
finanzas y formar al consumir, de forma general y específica, mediante potentes 
campañas de educación financiera en televisión, prensa, internet y radio, además de 
implementar programas sobre cómo manejar el dinero, como asegurar los activos, 
pedir dinero prestado, ahorrar e invertir lo cual posibilitó el acceso universal al 
asesoramiento gratuito, que llegaría a toda la población y guiaría la toma de 
decisiones informadas. ¿Cuál fue el resultado? Llevar este tipo de educación a todos 
los segmentos de la población.  
 
Otro de los avances más importantes en este aspecto se dio en España, donde el 
reconocido banco BBVA se dirigió a la comunidad educativa y a las personas en 
riesgo de exclusión social y financiera. Se capacitó a los usuarios para poder hacer 
uso de los servicios financieros básicos. Orientándolos a la conciencia, al saber, pero 
sobre todo al saber hacer lo cual les permitió desarrollar habilidades para hacer un 
consumo responsable de productos financieros.  
 
Lo mismo ha ocurrido en otros lugares como Francia, Hungría, Italia, Eslovaquia; es 
así entonces como se le ha permitido a un gran número de personas, familiarizarse 
con los conceptos básicos de las finanzas y el uso del dinero mediante una economía 
del hogar desde la infancia, instruyendo a los propios docentes para que influyan el 
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conocimiento; se han incorporado estos componentes al currículum escolar 
obligatorio, además de programas de formación de profesores en el que, además de 
formarles, se les da la opción de descargar materiales educativos para que sean ellos 
quienes realicen la difusión a niños y jóvenes. Cuentan con el apoyo de expertos 
voluntarios de varias organizaciones que les ayudan a preparar las lecciones de 
educación financiera26. 
 
En lo que respecta a la educación financiera en Colombia, el estado viene 
trabajando en la implementación de la estrategia de educación financiera y 
económica en los colegios. Con el fin de brindar información y educar a los jóvenes 
quienes serán los que en un futuro tomen las decisiones del pueblo colombiano. Por 
lo tanto, desde los inicios educativos se deben familiarizar y manejar una buena 
cultura financiera para tomar decisiones responsables y sensatas de tal manera que 
no afecte su bienestar y el de su entorno.  
  
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de la investigación es necesario tener claro el significado de 
algunos conceptos de finanzas. Diversas instituciones y autores han realizado 
investigaciones sobre educación financiera por lo que se puede citar algunas 
definiciones de manera resumida.    
 
Tabla 1. Conceptualización  
Acreedor: El que acredita un derecho o bien. Poseedor de un derecho económico 
contra una persona o empresa   
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 15 
Activo: En un balance de situación, parte del mismo que refleja de forma 
ordenada y rigurosa la relación de bienes y derechos de una empresa o persona 
                                                          
26 Educación Financiera para todos: estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión 
Europea. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. [en línea] [Revisado 11 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-es.pdf 
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física. Asimismo, el activo pone de manifiesto las inversiones que ha realizado la 
empresa, las cuales se dividen genéricamente en activo circulante y activo fijo o 
inmovilizado.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 16 
Ahorro formal: Diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados. 
Dejación de consumir para dedicar los recursos financieros a la inversión.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 20 
Ahorro informal: es el monto de dinero ahorrado por individuos fuera de las 
entidades financieras autorizadas y reguladas por la superintendencia financiera.  
 
Amortización: Efecto de devolver un préstamo al vencimiento, con o sin 
intereses, y con expresión detallada de las cuotas a pagar, en función del sistema 
de amortización utilizado.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 21 
Beneficio monetario o económico: El beneficio económico constituye un 
medidor de creación de valor para la empresa. El objetivo de este medidor es 
observar si la empresa, en caso de que haya obtenido un beneficio contable 
positivo, ha obtenido un beneficio suficiente y adecuado a sus expectativas.  
- Juan José Duran, Diccionario de Fianzas. Pág. 34  
Caja de ahorro: Institución financiera cuyo objetivo es canalizar y estimular el 
ahorro popular de pequeños montos. Captan fondos del público a través de 
depósitos de ahorro y conceden préstamos preferentemente a sus propios 
depositantes para financiar la adquisición de bienes de capital a trabajadores por 
cuenta propia y pequeños empresarios.    
- Cesar Sepúlveda, Diccionario de términos económicos. Pág. 42   
Cajero automático: es una máquina utilizada por los bancos que nos permite 
acceder a nuestra cuenta bancaria en cualquier momento, utilizando la tarjeta que 
nos fue entregada y su clave personal.  
- Miguel Pavón, Diccionario Económico y Financiero, Pág. 39 
Cambio de moneda: Servicio que prestan las entidades financieras consistentes 
en la conversión de monedas de un país por las de otro país, a unos cambios 
fijados oficialmente.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 41 
Capital: Termino fundamental en economía que designa el conjunto de los bienes 
de producción e intermedios que deben producir otros y permitir el consumo y la 
inversión. Recursos financieros de los que dispone una unidad económica o 
persona para realizar una inversión o actividad. Patrimonio que posee y que es 
susceptible de generar una renta o beneficios.   
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 42  
Casa de cambio: son organizaciones dedicadas a la compra y venta de divisas 
de diferentes países.  
- Miguel Castelo, Diccionario comentado de términos financieros ingleses de uso 
frecuente en español. Pág. 216 
Contrato financiero: Contrato financiero por el que una persona física o jurídica, 
generalmente una entidad de crédito, cede una cantidad de dinero a un 
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vencimiento y tipo de interés prefijado. 
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 155  
Cuenta corriente: Contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición 
del cliente beneficiario una determinada cantidad de dinero, que este podrá utilizar 
en parte o íntegramente durante un periodo de tiempo prefijado. 
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 69 
Cuenta de ahorro: Depósito bancario instrumentalizado en una libreta de ahorro 
a través de la cual se pueden realizar imposiciones y reintegros, devengando 
intereses sobre su saldo, generalmente algo mayores que una cuenta corriente a 
la vista.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 69 
Deseo: un deseo son gastos que resultan del anhelo de saciar un gusto pero no 
son necesarios para vivir. Un ejemplo claro: unos zapatos costosos.  
- Concepto propio  
Deudor: es aquella persona que tiene la obligación de satisfacer una cuenta por 
pagar contraída a una parte acreedora, ello cuando el origen de la deuda es de 
carácter voluntario, es decir, que el deudor decidió libremente comprometerse 
al pago de dicha obligación. Dada esta situación, en la que el deudor no efectúe 
los pagos a su acreedor, éste podrá ejercer acciones legales contra el deudor 
para intentar recuperar la deuda correspondiente. 
- Economía simple, Glosario 
Divisa: una divisa, es toda moneda extranjera diferente a la local, ya este 
materializada en billetes, documentos de pago o saldo bancario. Para un 
exportador la moneda local es la de su país y la divisa es el resto de monedas.    
- Gloria García, Instrumentos financieros del comercio internacional. Pág. 193 
Gasto: un gasto es una salida de dinero que se debe cancelar por un bien o 
servicio requerido, ya sea por una persona, familia, empresa, institución, 
organización entre otras alternativas. Se debe mencionar, que los gastos pueden 
ser de necesidad, obligación o gusto.  
- Asobancaria  
Inflación: es el aumento de los precios de los bienes y servicios existentes en el 
mercado de la canasta familiar durante un periodo de tiempo, generalmente un 
año.  
- Hall Taylor, Macroeconomía. Pág. 77  
Ingreso: un ingreso son todas las entradas económicas que recibe una persona, 
familia, empresa, institución u organización. 
- Concepto propio  
Interés: Cálculo matemático que se aplica a los productos financieros mediante 
el cual los intereses devengados pasan a incrementar parte del principal en el 
momento en que se abonan, generando así nuevos intereses que se calculan 
sobre el monto obtenido.   
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 116 
Liquidez: capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria 
para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
- Gustavo Hernández, Diccionario de economía. Pág. 190   
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Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes 
o servicios entre individuos.  
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 133 
Micro-ahorro: es el realizado por individuos de bajos ingresos, caracterizado por 
efectuarse periódicamente en pequeñas cantidades.  
- Asba – Supervisión  
Necesidad: una necesidad son gastos que resultan indispensables para vivir, 
estos no son negociables, ni se olvidan ni se aplazan. Un ejemplo claro: la salud, 
la vivienda, y la alimentación.  
- Eco – Finanzas  
Obligación financiera: en términos financieros se entiende por cualquier deuda 
que se tenga que cumplir, representan el valor de las obligaciones contraídas por 
la compañía mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos 
comerciales, instituciones financieras u otros entes distintos, del país o del 
exterior. 
- Eliseu Santandreu Martínez, Diccionario de términos financieros. Pág. 127 
Pasivos: el pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en 
el balance de situación, comprende las obligaciones actuales de la compañía que 
tienen origen en transacciones financieras pasadas. 
- Heriberto Escobar, Vicente Cuartas, Diccionario Económico Financiero. Pág. 356  
Producto financiero: contrato, acción, bono u obligación de deuda que equivale 
a una cantidad monetaria, puede ser una inversión simple (sin derecho a 
propiedad) u otorgar derechos de propiedad sobre una empresa. los productos 
financieros son comprados y vendidos a través de casas de bolsas o bancos, y 
suelen tener asociada una calificación de riesgo o rating que sirve de guía para 
los inversores.  
- Enciclopedia financiera  
Tasa de cambio: la tasa de cambio, es la relación que existe entre dos monedas 
de diferente país; que sirve de referencia para entregar el número de unidades de 
una divisa, para obtener una unidad de la otra divisa.   
- Banco de la república – Colombia  
Valor actual neto: el valor presente neto (VPN) es el método más conocido a la 
hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El valor presente neto 
permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: 
maximizar la inversión. 
- Economía simple, Glosario 
Valor futuro: valor que adquiere el dinero al someterse al paso del tiempo con 
una tasa de interés a cargo.  
- Horngren, Sundem, Elliott, Introducción a la contabilidad financiera. Pág. 356 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.3. MARCO LEGAL 
 
Actualmente existen bases legales sobre temas directamente relacionados con la 
estrategia que se está implementando sobre la Educación Económica y Financiera 
en Colombia aplicado a la educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo 
humano; lo anterior, se puede ver reflejado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Bases legales sobre EEF   
 
LEY 
 
FUNCIÓN 
 
EXPLICACIÓN 
 
FUENTE 
 
Artículo 
31 de la 
Ley 115 
de 1994 
Las ciencias 
económicas son 
fundamentales y 
obligatorias de 
la educación 
media 
secundaria 
Aunque todas las áreas de educación media 
académica son obligatorias y fundamentales, las 
instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes 
pueden intensificar en ciencias económicas, 
políticas y la filosofía. 
 
 
Ley General 
de 
Educación 
 
 
Ley 1328 
Educación para 
el trabajo y el 
desarrollo 
humano 
Las instituciones del sector financiero tanto 
públicas como privadas deben procurar una 
adecuada educación e información financiera de 
los consumidores respecto a productos y servicios 
financieros, así como los mecanismos establecidos 
para la defensa de sus derechos. 
 
 
Reforma 
financiera 
de 2009 
 
Artículo 
145 
Programa de 
Educación 
Economía y 
Finanzas  
 
Diseño de programas para el desarrollo de 
competencias básicas en relación con las dos 
leyes anteriores. 
 
Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Fuente: Estrategia Nacional de Educación Financiera; Superintendencia Financiera 
de Colombia 
 
En el año 1998, el Ministerio de Educación Nacional hace públicos lineamientos y 
estándares con el fin de desarrollar competencias que son importantes para la 
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formación de ciudadanos para que estos hagan mejor uso de los recursos 
económicos, la toma de decisiones y la responsabilidad de sus acciones.  
 
En cuanto a lo que se refiere al contenido de la cartilla educativa que se pretende 
implementar, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos sobre la 
normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual en Colombia:  
 
Tabla 3. Bases legales derechos de autor  
 
LEY 
 
FUNCIÓN 
 
EXPLICACIÓN 
 
FUENTE 
 
 
Artículo 61 
El Estado protegerá la 
propiedad intelectual por 
el tiempo y mediante las 
formalidades que 
establezca la ley.  
 
El derecho de autor recae sobre 
obras literarias, artísticas, 
musicales, emisiones de 
radiodifusión, programas de 
ordenador, etc. 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia  
 
 
 
Ley 23 de 1982 
Contiene las 
disposiciones generales 
y especiales que regulan 
la Protección del derecho 
de autor en Colombia 
Delimita que todo autor desde que 
realiza la creación de algún 
contenido dispone de unos 
derechos; dispone además del 
derecho de autorizar o prohibir 
cualquier tipo de explotación del 
mismo y administrarlo como a bien 
tenga.   
 
Derechos 
de autor 
 
 
Cualquier acto en el que 
se vinculen a terceros 
Cuando se pase a otro la 
propiedad u otro derecho se 
deberán inscribir en el Registro 
 
Ley 44 de 
1993 
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Capítulo II 
Artículo 6 
sobre los derechos de 
autor 
 
Nacional de Derecho de Autor 
como condición de publicidad y 
punibilidad ante terceros. 
 
Capítulo IV 
Artículo 51 
Incurrir en prisión de dos 
(2) a cinco años (5) y 
multa de cinco (5) a 
 Veinte (20) SMMLV. 
Sanciones por reproducción, 
enajenación, mutilación o 
transformación de una obra 
literaria, científica o artística, sin 
autorización previa, registro ante 
el Registro Nacional de Derecho 
de Autor diferente al autor original, 
publicación sin autorización 
 
Ley 44 de 
1993 
 
 
 
Artículo 270 
Violación a los 
derechos morales  
del autor 
Incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a 
noventa (90) meses y 
multa de veinte seis 
puntos sesenta y seis 
(26.66) a trescientos 
(300) salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes 
Sanciones por publicación total o 
parcial, inscripción en el registro 
de autor con nombre de persona 
distinta del autor verdadero, 
cualquier proceso de mutilación o 
transformación sin autorización 
previa  
 
 
 
Ley 599 de 
2000 
 
Artículo 271 
Violación a los 
derechos 
patrimoniales de 
Incurrir en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años 
y multa de veintiséis 
puntos sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) 
Reproducción, ejecución o 
exhibición, alquiler, 
comercialización, transmisión y 
difusión sin autorización. 
 
 
 
Ley 599 de 
2000 
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autor y derechos 
conexos 
  
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  
Artículo 272  
Violación a los 
mecanismos de 
protección de 
derecho de 
autor y derechos 
conexos, y otras 
defraudaciones.  
Incurrir en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años 
y multa de veintiséis 
puntos sesenta y seis 
(26.66) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes 
Eludir medidas tecnológicas para 
restringir los usos no autorizados, 
suprimir la información esencial 
para la gestión electrónica de 
derechos con información 
suprimida o alterada, fabricación, 
importación o venta al público 
algún sistema que permita 
descifrar una señal satélite cifrada 
portadora de programas sin 
autorización del distribuidor 
legítimo de la señal. 
 
 
Ley 599 de 
2000 
Fuente: Leyes y reglamentos/ Colombia; Secretaria General del Senado 
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL  
 
La caracterización de las instituciones educativas objeto de estudio permite delimitar 
el ámbito o el ambiente físico dentro del cual se desarrolló el trabajo ya que un 
mismo tema de investigación podrá arrojar resultados contrastantes dependiendo el 
lugar en el que se aplique. Así mismo, esta identificación permite identificar al sujeto, 
objeto y medio en el que se desarrolla el proyecto, aporta elementos cualitativos y 
cuantitativos del mismo.  
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Tabla 4. Caracterización de las instituciones educativas 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN DIRECCIÓN ESPECIALIDAD(ES) 
GRADO DE 
ESCOLARIDAD 
ZONA JORNADA 
Institución 
Educativa 
Gonzalo Mejía 
Echeverry 
Corregimiento 
de Altagracia 
8 kilómetros de 
la cabecera 
municipal 
Agropecuarias, 
procesos de frutas y 
hortalizas y sistemas 
Preescolar 
Educación básica 
Educación media 
Rural 
Mañana 
Fin de semana 
Institución 
Educativa San 
Francisco De 
Asís 
Corregimiento 
de Arabia 
Corregimiento 
de Arabia 
municipio de 
Pereira 
Explotación 
agropecuaria 
Preescolar 
Educación básica 
Educación media 
Rural Mañana 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5. MARCO HISTÓRICO  
 
4.5.1. La educación financiera en Colombia, una tarea pendiente. 
 
El esfuerzo del gobierno nacional, con el apoyo de otros entes permitirá a cientos 
de niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales del país a acceder a una educación 
de calidad.  
 
Los factores que más afectan al sector rural en Colombia son: la cobertura, la falta 
de calidad y pertinencia de un servicio educativo que crear una brecha económica, 
social y cultural entre estas dos zonas lo anterior ‘’…se refleja en la pobreza, el 
desempleo creciente y la violencia que se vive en muchas zonas rurales del país. 
’’27 
 
                                                          
27 Ministerio de Educación Nacional. Más campo para la educación rural. (Recuperado el 12 de noviembre de 
2017). (En línea). Disponible en:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html 
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Los programas de educación rural que actualmente se implementan en el país, 
constituyen una estrategia principal del gobierno que busca atender las necesidades 
del sector educativo. Mejora el acceso de niños, niñas y jóvenes mediante la 
implementación de estrategias que promuevan el desarrollo productivo y social. En 
el sector rural, el uso de trabajo infantil para ayudar con los gastos familiares, así 
como el hecho de que los padres no hayan terminado sus estudios tienen un 
impacto negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las tasas de deserción y 
repitencia son más altas en las zonas rurales, así como los niños que nunca han 
asistido a un aula de clases.  
 
Es por ello que la Gobernación de Risaralda a través de la alianza Educación para 
la Competitividad tiene como objetivo fortalecer la educación en esas zonas para 
así mejorar las condiciones educativas y la inclusión laboral. En esta iniciativa 
también se pretende fortalecer la educación sobre servicios financieros para buscar 
el acceso a estos especialmente a los más aislados como las poblaciones 
vulnerables. Según el Ministerio de Educación Nacional, Colombia formará a sus 
niños y jóvenes en educación económica y financiera. También promueve las 
Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera cuyo 
propósito es desarrollar conocimientos y habilidades en niños y jóvenes 
relacionados con estas áreas.  
 
El programa se implementará en las regiones Caribe, Centro, Occidente, Oriente y 
Pacífico Sur, en el segundo semestre de 2014. Su implementación y evaluación se 
llevará a cabo entre un acuerdo realizado por el Ministerio de Educación y el Banco 
de la República. Sin embargo, vale la pena recordar que ‘’Colombia ya es miembro 
de la Red Internacional de Educación Financiera de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de la cual el país podrá 
tener acceso a información e investigaciones que permitan fortalecer el 
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cumplimiento de los propósitos del programa de Educación Económica y 
Financiera’’28 
 
A raíz del creciente interés por desarrollar estas habilidades, a partir de 2014, se 
incorpora a las Pruebas Saber del grado noveno la evaluación de educación 
económica y financiera. Mediante la Educación Económica y Financiera se busca 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de administras y usar de manera 
responsables sus recursos tanto para el bienestar propio como individual para que 
sea un proyecto transversal. Este documento brinda herramientas a los diferentes 
agentes que intervienen en este proceso como: padres de familia, docentes y 
directivos para que lideren e integren este proyecto en las diferentes instituciones 
educativas del país de manera que los estudiantes puedan construir sus proyectos 
de vida y desarrollar las siguientes competencias: Toma de decisiones, 
administración de recursos y planeación de metas a corto, mediano y largo plazo.  
 
De esta forma se despierta en las futuras generaciones el pago de impuestos, la 
planificación para la vejez, el endeudamiento responsable, el uso apropiado de los 
recursos y la erradicación de las pirámides y/o corrupción. La implementación de 
este programa se hará en 120 establecimientos, 40 docentes por región, asesoría 
presencial y virtual a los centros educativos, material didáctico y asistencia técnica 
para que haya coherencia con las políticas y lineamientos. El programa es un trabajo 
en conjunto donde se verá involucrado: El Ministerio de Educación, el Banco de la 
Republica, Asobancaria, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, el Departamento Administrativo 
Nacional de Planeación, FOGAFIN, entre otros acores del sector. 
 
                                                          
28 Ministerio de Educación Nacional. (2014). Colombia formará a sus niños y jóvenes en educación económica 
y financiera. (Recuperado el 12 de noviembre de 2017). (En línea). Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-343155.html 
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4.5.2. Situación de la educación financiera en Colombia  
 
En el año 2012, Colombia ocupo el último puesto en la prueba pisa evaluando la 
educación financiera según un informe presentado por la OCDE. Los resultados de 
estas pruebas demostraron que muy pocos niños colombianos fueron capaces de 
distinguir la diferencia entre las necesidades económicas y los deseos. ‘’Los 
resultados de la evaluación mostraron áreas de oportunidad: el puntaje promedio 
fue de 379 puntos, resultado que dejó al país por debajo del promedio de los países 
de la OCDE’’. 29 Visto este desfavorable resultado En una iniciativa del Financial 
Literacy and Education Trust Fund de Rusia y el Banco Mundial, en 2013 se 
implementó una encuesta de capacidades financieras junto con el Banco de la 
República con el fin de financiar un proyecto con este enfoque en países 
emergentes. Este proyecto se inició en 2010 y se divide en dos partes: una 
cualitativa que hace referencia a los grupos y entrevistas y una cuantitativa que se 
obtiene a partir de los resultados que arroje la encuesta, contó con una participación 
de 11 países, entre tanto Colombia fue uno de los favorecidos.  
 
El objetivo principal de esta encuesta fue realizar un diagnóstico que permitiera el 
adecuado diseño de políticas públicas para mejorarlas y hacerlas más eficientes; 
así mismo se pretende ampliar un poco más sobre estos temas ya que se conocen 
muy pocos estudios sobre esto. Los resultados de su aplicación permitieron medir 
las capacidades financieras de los colombianos, entender sus comportamientos, 
conocer a ciencia cierta qué problemas deben ser combatidos, identificar grupos 
poblacionales, combatir la informalidad financiera, alcanzar una mayor inclusión y 
hacer comparaciones con otros países. A continuación, se presenta la distribución 
por regiones, los departamentos no encuestados se encuentran en color gris:  
 
                                                          
29 Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas pisa. REVISTA EL TIEMPO. [en línea] [Revisado 
15 septiembre 2016]. Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14224736 
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Figura 1. Mapa de Colombia  
 
Fuente: Banco mundial 
 
Para la construcción de la tabla 4, se tomó como base el censo poblacional de 2005 
y la población proyectada a 2013 por el DANE y el margen de error es +/- 2,8%. 
Este varía según el subgrupo, es decir, para el área urbana (3,1%), para el área 
rural (6,1%). Así como para los hombres encuestados (4,1%) y para mujeres (3,8%). 
 
Tabla 5. Diseño muestral  
Marco 
muestral 
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18-24 
años 
25-39 
años 
>=40 
Tamaño 
de 
muestra 
 
1261 
 
1001 
 
260 
 
586 
 
675 
 
206 
 
410 
 
645 
Margen 
de error 
(%) 
 
2,8 
 
3,1 
 
6,1 
 
4,1 
 
3,8 
 
6,8 
 
4,8 
 
3,9 
Fuente: DANE 
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Dicha encuesta arrojó resultados referentes al manejo del dinero, planificación para 
el futuro, ingresos, uso de productos financieros, entre otras:  
 
En lo que se refiere al manejo del dinero, los resultados de la encuesta muestran 
que las decisiones sobre los gastos cotidianos no son compartidas; en su mayoría 
la toma el entrevistado (33%), su pareja (8%), otro familiar o una persona que no 
hace parte del hogar (21%).  
 
Figura 2. Manejo del dinero 
 
Fuente: Corporación Andina de Fomento. 
 
Se puede observar que en las zonas rurales es donde más se tienden a tomar las 
decisiones en el hogar de manera individual (38%). Los hombres como agentes 
económicos tienen un comportamiento independiente 10% más que las mujeres, 
quienes a su vez afirman que por lo general las decisiones son tomadas en pareja 
(29%) o en su defecto, por su pareja únicamente (13%). Por su parte, la edad está 
directamente relacionada ya que quienes en su mayoría manejan los gastos 
cotidianos son personas de 40 o más años (41%).  En lo que respecta al 
presupuesto familiar se pueden observar dos perspectivas: según el ámbito 
geográfico, género y edad, y según nivel socioeconómico, educativo y condición 
laboral. 
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Figura 3. Presupuesto familiar 
 
Fuente: Corporación Andina de Fomento  
 
En la figura 3, se puede apreciar que el 58% de los hogares en Colombia planifica 
sus pagos y gastos; la zona urbana es la que mayormente acostumbra a hacerlo 
(61%). 
 
Figura 4. Nivel socioeconómico 
 
Fuente: Corporación Andina de Fomento  
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Al elevar el nivel socioeconómico de los hogares, las familias en mayor proporción 
tienden a elaborar presupuestos. Mientras que en estrato 1 el 54% planifica sus 
pagos y gatos, en estrato 5 y 6 lo hace el 78%. El nivel de formación o estudios 
también influye ya que en hogares donde se ha alcanzado el nivel de educación 
superior se planifica más (74%) mientas que en caso contrario  donde no hay ningún 
nivel solo el (37%) lo hace. Este comportamiento se considera normal debido a que 
la elaboración de presupuesto requiere algunos conocimientos  básicos de 
aritmética y de no tener esta habilidad se considera una desventaja para su 
construcción, por lo cual se puede afirmar que a medida que el nivel educativo 
aumenta, esta desventaja disminuye.   
 
La regularidad y estabilidad de los ingresos es una variable que también facilita la 
elaboración del presupuesto familiar. El 70% respondió que sus ingresos son 
regulares y estables. Esta estabilidad es mayor en zonas urbanas (71%) que en los 
hogares de zonas rurales (62%) debido a los factores estacionales y climáticos. Los 
hombres presentaron mayor estabilidad en sus ingresos 73%, siete puntos 
porcentuales más que las mujeres. (Ver Gráfica 5).  
 
Figura 5.  Estabilidad ingresos 
 
Fuente: Corporación Andina de fomento  
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La Gráfica 5 muestra que, al aumentar el estrato socioeconómico, aumentan la 
estabilidad de los ingresos. Sin embargo, estos son bastante estables 
independientemente de si son mayores o menores sus ingresos. Para familias de 
estrato 1 (61%), estrato 2 (68%), estrato 3 (73%) en el 4 (86%) y en los 5 y 6 de 
84%.  
 
El conocimiento de productos financieros es alto ya que solo el 4% de la población 
encuestada manifestó no saber de ningún producto. El sector rural presentó mayor 
desconocimiento (7%). La cuenta de ahorro es el más familiar entre las personas 
entrevistadas, es conocida por el 83% de ellos, luego la tarjeta de crédito (68%), la 
cuenta corriente (64%) y el crédito de vivienda (62%). 
 
Figura 6.  Productos financieros 
 
Fuente: Corporación Andina de Fomento 
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Entre los residentes rurales, las cuentas de ahorro son las más conocidas al igual 
que en el caso de los de la zona urbana pero los demás productos son menos 
nombrados; sin embargo, los pobladores rurales saben sobre tarjetas de crédito 
(55%) y cuenta corriente (58%). Por su parte, los hombres tienden a conocer más 
sobre estos productos que las mujeres. Y por edades, los jóvenes conocen más 
productos que los mayores excepto por los créditos de libranza, consumo y los 
certificados de depósito. Cabe aclarar que el nivel socioeconómico y educativo 
continúan siendo variables que marcan diferencias considerables de conocimientos 
para la gran mayoría de productos. Mientras que el 61% de los entrevistados sin 
ningún grado de educación referencia las cuentas de ahorro, quienes tienen un nivel 
de educación superior lo hace el 94%, así mismo sucede con otros productos, 
aunque esto no quiere decir que tengan conocimiento sobre las características de 
los productos en cuestión. No obstante, constituye una base importante para el 
diseño de los programadas de EEF.  
 
A pesar de que el 4% de los entrevistados dijo no conocer ningún servicio financiero, 
el 43% respondió no tener ninguno de ellos, para el área rural fue de 52%. Una 
encuesta del  
 
Banco Mundial realizada en 2013, halló resultados similares (45%). Esto significa 
que existe un desafío en términos de inclusión y educación financiera, más aún si 
los entrevistados sin educación (73%) y con solo educación primaria (58%) 
representan porcentajes tan elevados. 
 
Existen entonces avances e iniciativas con el fin de lograr mayor alcance e impacto 
de la Estrategia. Las líneas de acción según el segmento población son: (Ver tabla 
6) 
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Tabla 6. Plan de acción 
SEGMENTO LÍDER ESTRATEGIA 
 
 
Educación 
Formal 
 
 
Ministerio de Educación 
Nacional, Subcomisión 
de Educación Formal y 
aliados 
 Lineamientos pedagógicos 
relacionados con EEF 
 Mediciones de capacidades 
financieras en estudiantes de 
educación básica y media  
 Materiales pedagógicos para el 
apoyo en los colegios  
 Movilización  
 
 
 
 
 
Etapa activa  
 
 
 
 
Fogafín, la Subcomisión 
de Etapa activa y 
aliados  
 Lanzamiento de página web, 
estrategia de divulgación y 
posicionamiento de la misma.  
 Creación de Comité Editorial para 
definir criterios mínimos de calidad  
 Personalización de contenidos  
 Alianzas con entidades públicas y 
privadas 
 Evaluación del impacto de la 
estrategia digital en su público 
objetivo 
 
 
 
Previsión para el 
retiro y protección 
a la vejez  
Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la 
Subcomisión de 
previsión para el retiro y 
protección para la vejez 
y aliados, Ministerio de 
Trabajo, Colpensiones, 
Fasecolda y Asofondos.  
 Identificar programas y 
percepciones en temas 
pensionales  
 Identificar potenciales aliados para 
difundir programas de protección a 
la vejez y previsión para el retiro 
 Divulgación sobre programas de 
beneficios sociales (BEP’s) 
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 Diseño de una estrategia de 
difusión para trabajadores 
 Formación a maestros y 
orientadores 
 Desarrollar y/o complementar 
material pedagógico de carácter 
lúdico dirigido a estudiantes de 
educación formal 
 
 
 
 
Población 
vulnerable  
 
 
Programa Banca de las 
Oportunidades, la 
Subcomisión de 
población vulnerable y 
aliados. Con el apoyo 
del Ministerio de las 
Tecnologías de 
Información y las 
Comunidades (MINCIT) 
 Cooperación y articulación de 
entidades públicas y privadas 
 Nuevos canales y redes de 
distribución digital para llevar 
programas de EEF 
 Medición y evaluación para 
dimensionar el alcance de las 
acciones requeridas y 
adaptaciones 
 Metodologías y contenidos 
 Formación a formadores  
 
 
 
 
 
Microempresarios 
 
 
 
Programa de Banco de 
las Oportunidades, la 
Subcomisión de 
Microempresarios y 
aliados 
 Cooperación y articulación de 
entidades públicas y privadas 
 Enfoque de trabajo  
 Alianzas estratégicas para ampliar 
los contenidos y canales de llegada 
 Fortalecer la calidad de las 
metodologías, contenidos para 
microempresarios  
 Promover esquemas novedosos de 
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formación a formadores 
 Adaptar las metodologías a los 
microempresarios dedicados a 
actividades en zonas rurales  
 
 
 
Actividades 
transversales 
 
 
 
Unidad de Regulación 
Financiera 
 Cooperación y coordinación con 
entidades públicas y privadas  
 Foro anual de Educación 
Económica y Financiera 
 Fortalecimiento de la calidad de 
EEF 
 Esquema de gestión, monitoreo y 
seguimiento a la ENEEF. 
 
 
Sistema de 
medición, 
evaluación y 
monitoreo  
 
 
 
CIIEF 
 Medición: Indicadores básicos de 
desempeño, indicadores de 
impacto e indicadores intermedios 
 Evaluación: Guía de 
recomendaciones u opciones de 
medición o evaluación 
 Monitoreo: Mapeo de programas e 
iniciativas 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
 
4.5.3. Perspectiva de la educación financiera en Colombia 
 
Si bien es cierto, que existen limitaciones frente a la educación financiera en 
Colombia, y el gobierno se hace responsable, por ello busca estrategias de mejora 
para la calidad de aprendizaje.  
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Asimismo, se debe comprometer impulsando iniciativas como la aplicación 
metodológica para evaluar conceptos financieros y de esta manera ir familiarizando 
a la sociedad en el área financiera, garantizando una mayor presencia curricular de 
la educación financiera en los colegios, diseñar estrategias de educación de alto 
impacto, proteger los derechos de los consumidores financieros, organizar días de 
educación financiera mediante conferencias anuales con la presencia de expertos 
de prestigio.  
 
La idea de crear una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de 
Colombia tiene su origen en la evidencia observada en las encuestas30 relacionadas 
con la falta de competencias básicas de los hogares en cuanto a la toma de 
decisiones financieras.  
 
De acuerdo con lo definido por diferentes entidades interesadas en el tema, en 
términos generales, la EEF busca que las personas tengan los conocimientos 
necesarios y estén lo suficientemente informadas para tomar decisiones que les 
permita mejorar su bienestar económico y financiero, como lo plantea la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OECD)31 por sus 
siglas en inglés, una de las entidades que más ha estudiado la EEF a nivel 
internacional. 
 
En este sentido, en Colombia, muchos son los esfuerzos realizados por diversas 
entidades tanto del sector público como privado, en el propósito de llevar la EEF a 
los diferentes niveles de la población colombiana. El Banco de la República es una 
de las entidades pioneras en educación económica, pues en la década de los 
noventa inició fomentando la educación económica con el programa “El Banco de 
la República en las aulas”32, orientado a estudiantes de educación primaria, 
                                                          
30 Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de Colombia.p.2 
31 Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de Colombia. p. 
(14-15) 
32 Borradores de economía Núm. 687 2012. En: Banco de la Republica de Colombia. p. 4  
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secundaria y superior, en temas básicos de economía, con el propósito de 
“contribuir mediante distintas actividades y materiales educativos a la formación de 
futuros ciudadanos económicamente responsables”33. A partir de entonces, la 
entidad viene trabajando en su Programa de Educación Económica y Financiera, y 
en diversas acciones entre las que se destacan la Política pública de Educación 
Económica y Financiera. 
 
De la misma manera, la Asobancaria34 (agrupación que representa el sector 
financiero colombiano) es otra de las entidades que en Colombia ha realizado 
aportes importantes en materia de Educación Financiera, pues considera que uno 
de los factores que contribuyen al desarrollo de mercados financieros que llevan a 
lograr un mayor desarrollo económico, es contar con consumidores financieros bien 
informados y educados. 
 
‘’En materia legislativa, la educación financiera se encuentra regulada por la 
Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, 
incluyendo en su artículo 31 a las ciencias económicas como una de las áreas 
obligatorias y fundamentales de la educación media académica. La Ley 223 de 1995, 
busca consolidar una cultura tributaria, tarea asignada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –DIAN- en el artículo 157, donde se plantea la realización de 
programas de capacitación en escuelas y colegios. En el año 2009 el gobierno 
nacional expidió la Ley 1328, conocida como la de Reforma Financiera, en la que se 
establecen los parámetros para que las entidades del sector financiero vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia (426 actualmente), proporcionen 
educación financiera a sus usuarios.’’35 
 
                                                          
33 Borradores de economía Núm. 687 2012. En: Banco de la Republica de Colombia. p. 41 
34 Inclusión financiera en Colombia. ASOBANCARIA. [en línea] [revisado 11 noviembre 2017] Disponible en: 
http://www.asobancaria.com/  
35 Quintero, Sigifredo. Educación económica y financiera para el desarrollo humano. p. (6-7) 
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Colombia necesita contar con una política pública que determine los lineamientos 
sobre los cuales este tipo de educación llegará a la población colombiana, en este 
caso, a todos jóvenes sin exclusión a los de las zonas rurales del país.  
La perspectiva de la educación financiera en el país Latinoamericano a mediano y 
largo plazo depende de los resultados de la evaluación que se realiza sobre el 
impacto que han tenido los proyectos actuales de formación académico en términos 
de finanzas en cuanto a habilidades, comportamientos y conocimientos.  
La educación financiera, es un pilar importante en el desarrollo de una economía 
que necesita ser responsable e informada para la búsqueda y consecución de 
nuevas oportunidades de crecimiento. Los conocimientos que se puedan apropiar 
en esta materia permiten tener acceso y un uso adecuado de las herramientas 
financieras que ofrece el mercado, disminuyendo tanto la brecha social como la 
económica, generando una cultura donde traten al máximo de mitigarse las crisis 
financieras. 
 
Es indispensable darle importancia a este tipo de educación, el gran reto está en 
lograr tomar partido en estas iniciativas y optimizar los recursos de tal forma que los 
resultados se empiecen a ver cuanto antes. Para esto es necesario la 
implementación del PEEF adelantado por el Ministerio de Educación Nacional en 
todos los colegios del país mediante distintas alternativas pedagogías. Para ello, es 
necesario que a nivel departamental y municipal se contemplen metas que ayuden 
a la implementación de este plan educativo, con un enfoque especial en el sector 
rural porque, aunque muchos crean que la educación es la misma, en el área rural 
y urbana, lamentablemente no es así. Ya que las zonas rurales no cuentan con las 
mismas infraestructuras, la misma calidad educativa y  sobre todo son quienes 
habitan allí las principales víctimas del conflicto armado; es así como, en los 
próximos años, se pretende acabar con esa brecha social, cultural, política, 
económica y educativa que permitirán dotar de una manera igualitaria a la población 
colombiana de herramientas en este caso en conocimientos financieros que les 
permitan cumplir sus proyectos y llegar a la prosperidad intelectual y económica. 
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A largo plazo, los sectores educativos y financieros del país, se comprometen a 
trabajar constantemente en la formación financiera de niños, jóvenes y adultos. 
Basándose principalmente en la formación que se recibe en los colegios, de manera 
que se generé mayor interés en el tema y vayan a la par del crecimiento de la 
economía del país. 
 
Esta propuesta, es una propuesta de inclusión social, pero ¿en dónde está la 
educación financiera en Colombia y para dónde va? Pues, se requiere en el corto 
plazo, un mejor diagnóstico de la situación actual, se requiere una continua medición 
de capacidades financieras en población adulta y para menores de 18 años. PISA36 
y SABER PRO37.  
 
Las instituciones financieras privadas pueden proporcionar los recursos y 
conocimientos necesarios para apoyar las políticas públicas en este ámbito. La 
OECD desarrolló un código38 de buena conducta para favorecer esas alianzas, el 
cual debería ser tenido en cuenta en Colombia. 
 
Entonces ¿por qué desarrollar una estrategia de educación económica y financiera 
en Colombia? Se fortalecerán las competencias de estudiantes de distintos niveles 
educativos, se plantearán lineamientos y parámetros para la educación financiera, 
se asociará estas estrategias con los sectores productivos del país, se elaborarán 
estrategias con el fin de generar inclusión económica y social y fortalecerlas poco a 
poco. 
 
 
                                                          
36 PISA. http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm  
37 ICFES. http://www.icfesinteractivo.gov.co/  
38 Principios de gobierno corporativo de la OCDE. OCDE. p. 60  
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4.6. MARCO GEOGRÁFICO.  
 
4.6.1. Ficha técnica del municipio de Pereira  
 
Fecha de fundación: 30 de agosto de 1863  
 
Localización: Pereira, capital del departamento de Risaralda, está situada en el 
llamado Triángulo de Oro, conformado por Santafé de Bogotá, Medellín y Cali.  
 
Altura y promedio de la ciudad: 1.411 metros sobre el nivel del mar. Temperatura 
promedio: 21 grados centígrados (Área urbana). 
 
Clima: Su clima es variado y va desde el cálido en el valle del Risaralda hasta el 
clima de páramo en la zona de los nevados. 
  
Limites: 
 Norte: Municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa y Balboa, 
del departamento de Risaralda.  
 Sur: Departamento del Quindío.  
 Oriente: Departamento del Tolima.  
 Occidente: Departamento del Valle.  
 
Superficie:  
Área del Municipio: 658 kilómetros cuadrados,  
Área Urbana: 29 kilómetros cuadrados.  
 
Hidrografía: Su territorio está bañado por las cuencas de los ríos Otún, Consota, 
La Vieja y Barbas. 
Número de comunas: 19  
Número de corregimientos: 12  
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Número de veredas: 10 
 
Figura 7. Mapa de Pereira Risaralda 
 
Fuente: Google maps 
 
4.6.2. Localidad de Arabia “Institución educativa San Francisco de Asís” 
 
La institución educativa San francisco de Asís, está ubicada en el corregimiento de 
Arabia, zona rural del municipio de Pereira. Fundada en el año 1965, ha sido una 
importante gestora del desarrollo de la región. A través de la formación 
agropecuaria, se ha encaminado a la humanización de la educación y la 
conformación de una comunidad educativa poseedora de un gran sentido de 
pertenencia, conocedora de su plantel como elemento dinámico y transformador de 
la educación, conscientes de la trascendencia de su rol en la formación d jóvenes 
que se comprometan consigo mismo, responsables de su desarrollo y del entorno.  
 
Tipo: Institución Educativa 
Sector: Oficial  
Zona: Rural  
Jornada: Mañana - tarde 
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Género: Mixto  
Especialidad: Clases de especialidades agropecuarias y académicas. 
 
Figura 8. Mapa de Arabia Risaralda 
 
Fuente: Google maps 
 
4.6.3. Localidad de Altagracia “Gonzalo Mejía Echeverry” 
 
Desde el año 2000 se hace la fusión con el núcleo rural de Altagracia que tiene la 
básica primaria adquiriendo así su nueva razón social Institución Educativa Gonzalo 
Mejía Echeverry. Por lo tanto es necesario hablar un poco sobre la historia del 
núcleo escolar rural de Altagracia. El núcleo rural de Altagracia fue creado mediante 
el decreto 1240 de mayo 19 de 1960 como escuela vocacional agrícola, bajo la 
presidencia del doctor Alberto Lleras Camargo y el Ministro de Educación Abel 
Naranjo Villegas. Construido en un terreno de 15 cuadras de extensión superficiaria, 
según escritura pública número 1171 del 24 de junio d 1959, de la notaria 2da del 
circuito de Pereira y mediante acuerdo de Caldas. Su naturaleza es pública, de 
carácter mixto, con calendario A, Jornada continua en preescolar y básica primaria 
actualmente.  
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Tipo: Institución Educativa 
Sector: Oficial 
Zona: Rural 
Jornada: Mañana – fin de semana  
Género: Mixto  
Especialidad: Clases de especialidades agropecuarias y académicas.  
 
Figura 9. Mapa de Altagracia Risaralda 
 
Fuente: Google maps 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La metodología de la investigación es de tipo cuantitativa o método tradicional, 
porque se fundamentará en la medición de las características del fenómeno social 
analizado; lo cual supone derivar una serie de relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductiva. El estudio elegido para dicha investigación fue el 
estudio de casos.  
 
El objetivo metodológico, es indagar sobre las falencias en el sistema educativo en 
el área financiera de las zonas rurales, de manera comprensiva y profunda a través 
del análisis de los cuestionarios escritos.  
 
De acuerdo con Sandín39, existen consideraciones fundamentales que han servido 
para guiar la investigación. Entre ellas, la interrelación entre el desarrollo de la 
investigación, el diseño de la recolección de los datos y el análisis de la información. 
 
“El interés se centra en la indagación de un fenómeno, población o condición 
general. El estudio no se focaliza en un caso concreto, sino en un determinado 
conjunto de casos. No se trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo 
de varios casos”40.  Es decir, que el estudio de casos no es una opción metodológica 
con técnicas precisas, sino que es una elección sobre el objeto que se pretende 
estudiar, es una opción que se define por el interés sobre ciertos casos particulares 
y no por las estrategias metodológicas utilizadas. Sandín41.  
                                                          
39  Sandín, Esteban. Investigación cualitativa en educación fundamentos y tradiciones. p. 212 
40 Ibid., p. 176 
41 Ibid., 175  
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5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
El método investigativo que se aplicará en este proyecto, particularmente, será el 
deductivo e inductivo. Por un lado, el método deductivo es conocido por el 
razonamiento, que consiste en tomar conclusiones generales para obtener 
explicaciones particulares. El método se iniciará con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios de la aplicación de la educación financiera de aplicación 
universal y de aprobada validez, para posteriormente aplicarlos a soluciones o 
hechos particulares que este caso serán los estudiantes de los grados 10° y 11° de 
la población de estudio seleccionada, que en este caso serán los Colegios San 
Francisco de Asís y Gonzalo Mejía Echeverry, ubicados en los corregimientos de 
Altagracia y Arabia respectivamente del municipio de Pereira.  
 
Por otra parte, contará con componentes inductivos debido a que utilizará el 
razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 
obtenidos en el trabajo de campo, aceptados como válidos, para llegar a 
conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un 
estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.  
 
Entonces, este método de inferencia, se basa en la lógica y estudia hechos 
particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) 
e inductivo en sentido contrario. 
 
 
5.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Uno de los aspectos con mayor relevancia en este proceso investigativo tendrá 
relación con la recolección de la información, pues de ello dependerá la confiabilidad 
y validez del estudio sobre el diseño de la cartilla de educación financiera para los 
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estudiantes de educación media de los colegios de la zona rural del municipio 
Pereira. A esta etapa también se le conoce como trabajo de campo, pues la 
información que se recopile será un medio por el cual se pueda constar las hipótesis, 
responderá a las preguntas de la investigación y a su vez logrará que se cumplan 
los objetivos del estudio originados en el problema de investigación, que en ese 
caso serán las falencias existentes en el sistema educativo en materia de formación 
básica financiera, claramente con mayor énfasis en las áreas rurales donde las 
oportunidades son aún más limitadas.  
 
En esta etapa, los datos deberán ser pertinentes y suficientes, por cual a 
continuación se definirán las fuentes y técnicas adecuadas para ello. 
 
5.3.1. Fuentes primarias  
 
Se conoce como fuente primaria, aquella en que se acopie información directamente 
a través de un contacto inmediato con el objeto de análisis. En este caso particular, 
el instrumento de recolección de datos para obtener información de primera mano 
será la encuesta42, la cual se fundamentará en un cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas, 
es decir, de los estudiantes. Lo cual permitirá conocer la posición que estos tienen 
sobre el tema, y lo atractivo que podría llegar a ser este recurso para ellos.  
 
5.3.1.1. Elaboración y aplicación de los cuestionarios:  
 
Se optó por un cuestionario de preguntas de selección múltiple, donde cada 
estudiante fuera autónomo de la elección de su propia respuesta.  
 
 Identificación de ideas claves para elaborar el cuestionario. 
                                                          
42 El cuestionario se presenta en el anexo del informe de la investigación. 
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 Diseño de cuestionario: 
- El cuestionario presenta 18 preguntas, cada una de ellas favorece la equidad 
escolar a través de la experiencia de un estudiante.  
- Se presentan dos preguntas para conocer el género y el rango de la edad del 
encuestado.  
- Se presentan dos preguntas para identificar si existe o no problemas en la 
educación financiera en las instituciones.  
- Se presentan catorce preguntas sobre conceptos básicos de finanzas. Con 
el fin de identificar la problemática existente en la educación del área 
financiera.  
 Validación del cuestionario: fue revisado por el profesor Jaime Espinosa 
Peña.  
 Aplicación de los cuestionarios a las instituciones educativas.  
 
5.3.2. Fuentes secundarias  
 
En esta investigación, además, se obtendrá información basada en el tema que se 
va a tratar pero que no será la fuente original de los hechos o las situaciones que 
rodeen el objeto de estudio, sino que solo servirán de referencia. Para ello se 
contará con información cuyas fuentes serán:  
 
 Análisis de documentos: Fichas bibliográficas que tendrán como propósito 
analizar el material impreso para la elaboración del marco teórico del estudio.  
  
 Internet: como medio para recabar en la información sobre los avances y la 
situación actual de la educación financiera en sus diferentes aspectos.  
 
 Bases de datos: resultados de estudios, investigaciones, artículos, revistas, 
periódicos que serán consultados directamente o por internet. 
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5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
5.4.1. Población  
 
La investigación corresponde a la aplicación de cuestionarios escritos para 
estudiantes de los grados 10° y 11° de dos instituciones educativas de la zona rural 
del municipio de Pereira, capital del departamento de Risaralda.  
Para seleccionar los casos de estudio de esta investigación se recorrió el siguiente 
camino:  
 
 La primera parte de la investigación estuvo centrada en la selección de las 
instituciones educativas para el estudio, teniendo en cuenta que debían 
pertenecer a la zona rural. La cuales fueron seleccionadas aleatoriamente. 
Quedando en estudio la Institución educativa San Francisco de Asís y la 
Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 
 La segunda parte de la investigación, fue la autorización por parte de los 
directivos de dichas instituciones para la realización de los cuestionarios a los 
estudiantes de los grados 10° y 11°. Adicional a ello, se tomó la información de 
la población de los estudiantes de los grados a estudiar.       
 La tercera y última parte de la investigación, fue la recopilación de la información 
a través de cuestionarios escritos individuales; para analizar las opiniones y 
concepciones de los estudiantes frente al tema de la importancia de la educación 
financiera.  
 
Tabla 7.  Censo de las instituciones a estudiar 
AÑO 2017 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GRADO 10°  GRADO 11° 
San Francisco de Asís  35 32 
Gonzalo Mejía Echeverry 40 42 
TOTAL 75 74 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2. Muestra  
 
Después de haber seleccionado una población de estudiantes de los grados 10 ° y 
11° de dos instituciones educativas de la zona rural del municipio de Pereira. Se 
hace uso de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra en poblaciones 
finitas. Para el tamaño de la muestra cuando el universo es finito43, es decir, 
contable y la variable de tipo categórica, primero se debe conocer N el número total 
de casos esperados.    
 
𝑛: 
𝑁 ∗ 𝑍𝛼
2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
  
Donde: 
N: Total de la población  
𝑍𝛼: 1.96 al cuadro (si la seguridad es 95%) 
p: proporción esperada  
q: 1 – p  
d: Precisión 5% 
 
𝑛: 
149 ∗ 1.9620.95 ∗ (1 − 0.95)
0.052 ∗ (149 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ (1 − 0.95)
   
 
𝑛: 49  
 
Considerando la teoría de la muestra, cuando el universo es finito se necesitan 
muestras proporcionalmente inferiores con relación a la población. En este estudio, 
se arrojó 49 resultados para encuestar; teniendo una población de 149 estudiantes. 
Por lo que se decide realizar los cuestionarios escritos a todos los estudiantes 
debido a que es población pequeña.  
 
                                                          
43 Levin, Rubín, Balderas, del valle, Gómez. Estadística para administración y economía. (2004) p. 261   
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5.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se darán a conocer los análisis de los cuestionarios de la investigación realizada en 
los grupos de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa San Francisco de Asís 
y Gonzalo Mejía Echeverry. Para ello, se presentaran los resultados siguiendo el 
orden del cuestionario. Luego se hará un respectivo análisis de los resultados.  
 
5.5.1. Resultados obtenidos de las encuestas en la Institución Educativa San 
Francisco de Asís. 
 
Se recopilaron datos a través de los cuestionarios, efectuados sobre educación 
financiera a los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asís de los 
grados decimos (10°) y undécimos (11°); en el corregimiento de Arabia del municipio 
de Pereira. Entre los cuales se preguntó, si existe falencias en el sistema educativo 
para el aprendizaje de conceptos básicos de educación financiera, si es importante 
el ahorro, si conoce las principales modalidades de ahorro, las líneas de crédito que 
existen, si sabe que existe un defensor del consumidor financiero entre otras 
preguntas.    
 
El tamaño de la muestra fue de 67 encuestados, de los cuales 40 fueron mujeres y 
27 hombres.  
 
5.5.1.1. Grado 11 (11 A – 11 B)  
 
En la población del grado 11, se encontró que el 50% de los encuestados son 
hombres y el 50% son mujeres, figura 10. 
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Figura 10. Género 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El total de los encuestados tienen un rango de edad entre 12 años – 22 años 
representando el 100% de los resultados, figura 11. 
 
Figura 11. Edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos de educación se encontró que la mayor parte de los estudiantes de 11° 
(94%) manifiestan que existen falencias en el aprendizaje y enseñanza de 
conceptos básicos financieros, mientras que el 6% de los alumnos manifiestan que 
no hay carencias en la enseñanza y aprendizaje de dicho tema, figura 12.  
Masculino ; 
50%
Femenino ; 
50%
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0% 0%
0%
20%
40%
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80%
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Figura 12. Falencias en el sistema educativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de los encuestados del grado 11, el 25% está totalmente de acuerdo con 
la implementación de una cartilla de educación financiera, donde se aclaren 
conceptos básicos de finanzas, que como mínimo las personas deberían conocer, 
por otro lado el 59% está de acuerdo, el 6% lo ve poco útil y el 9% está totalmente 
en desacuerdo, figura 13. 
 
Figura 13. Implementación de cartilla pedagógica 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es evidente que la mayor parte de los encuestados del grado 11, contestaron que 
en el área donde les gustaría recibir información o capacitación es en el área de 
A. Si ; 
94%
B. No; 6%
Totalmente 
de 
acuerdo; 
25%
De 
acuerdo ; 
59%
Poco útil ; 
6%
Totalmente 
en 
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inversión con un 47%, mientras que el 41% están interesados en el área de 
inversión y el 13% en financiación, figura 14.  
  
Figura 14. Área de capacitación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se preguntó a la población del grado 11, si considera que el ahorro es importante, 
a lo cual el 100% de los alumnos encuestados contestaron que sí, figura 15 
 
Figura 15. Importancia del ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 59% de los estudiantes del grado 11 contestaron que ahorraban, mientras que el 
41% de ellos no llevan un ahorro, figura 16.  
 
Figura 16. Ahorra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se preguntó a los estudiantes encuestados, en que aspecto el ahorro le serviría 
para lograr algunas metas propuestas. El 69% contesto que para pagar sus 
estudios, el 22% para suplir imprevistos, el 6% para pagar deudas y el 3% para 
viajar, figura 17.  
 
Figura 17. Para que serviría el ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La principal modalidad de ahorro que conocen los estudiantes de grado 11, con un 
78% es el ahorro en alcancía (marrano) y el 8% las cuentas de ahorro, figura 18.  
 
Figura 18. Modalidad de ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El medio de circulación del dinero que más utilizan los estudiantes del grado 11, es 
el efectivo con un 97% de participación, mientras que el 3% de los estudiantes no 
utilizan ningún medio de circulación de dinero, figura 19.  
 
Figura 19. Circulación del dinero 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 84% de los encuestados del grado 11 conocen la línea de crédito de vivienda, 
por otro lado, el 19% conocen el crédito comercial y el 13% el crédito educativo, 
figura 20.  
 
Figura 20. Líneas de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 21, se observa que el 59% de los estudiantes encuestados no conocen 
que es una acción, mientras que el 41% afirma conocer el significado. Por otro lado, 
en la figura 22, el 94% de los estudiantes afirman conocer los bonos financieros, 
mientras que el 6% no saben que es.  
 
Figura 21. Concepto de acción 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Concepto de bono financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 23, se evidencia que el 91% de los estudiantes no conocen que es una 
letra de cambio, y el 9% afirman conocer el significado.  
 
Figura 23. Concepto de letra de cambio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el propósito de identificar conocimientos de los estudiantes frente a la BVC y el 
defensor del consumidor financiero, se realizaron dos preguntas para conocer si 
existe información o desconocen de ella. En la figura 24 y 25 se aprecia que el 75% 
no conoce sobre la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el 25% restante si 
conocen algo de ella. Mientras que el 94% de los alumnos de 11° no conocen las 
A. Si; 94%
B. No; 6%
A. Si; 9%
B. No; 
91%
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funciones que cumple el defensor del consumidor financiero y el 6% manifiesta 
conocer el servicio que presta. 
 
Figura 24. Bolsa de valores de Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Defensor del consumidor financiero 
 
Fuente: Elaboración propia  
A. Si ; 25%
B. No; 75%
A. Si ; 6%
B. No ; 94%
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Se preguntó cuáles eran las formas de financiamiento que conocían, el 69% 
contesto gota a gota, el 44% bancario y el 3% el cooperativo, figura 26.  
 
Figura 26. Formas de financiación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se cuestionó si los estudiantes de grado 11, han participado en 
capacitaciones de educación financiera, el 94% no ha estado en ninguna y el 6% ha 
presenciado de alguna, figura 27.  
 
Figura 27. Participación en capacitaciones de educación financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
A. Gota a 
gota; 69%
B. Bancario ; 
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5.5.1.2. Grado 10 (10 A – 10 B) 
 
En la población del grado 10, se encontró que el 31% de los encuestados son 
hombres y el 69% son mujeres. Figura 28.  
 
Figura 28. Género 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El total de los encuestados tienen un rango de edad entre 12 años – 22 años 
representando el 100% de los resultados. Figura 29.  
Figura 29. Edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En términos de educación se encontró que la mayor parte de los estudiantes de 10° 
(74%) manifiestan que existen falencias en el aprendizaje y enseñanza de 
conceptos básicos financieros, mientras que el 26% de los alumnos manifiestan que 
no hay carencias en la enseñanza y aprendizaje de dicho tema. Figura 30. 
 
Figura 30. Falencias en el sistema educativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de los encuestados del grado 10, el 31% está totalmente de acuerdo con 
la implementación de una cartilla de educación financiera, donde se aclaren 
conceptos básicos de finanzas, que como mínimo las personas deberían conocer, 
por otro lado el 66% está de acuerdo y el 3% lo ve poco útil. Figura 31. 
 
Figura 31. Implementación de cartilla pedagógica 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que la mayor parte de los encuestados del grado 10, contestaron que 
en el área donde les gustaría recibir información o capacitación es en el área de 
ahorro con un 37%, mientras que el 34% están interesados en el área de inversión 
y el 29% en financiación. Figura 32.  
 
Figura 32. Área de capacitación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se preguntó a la población del grado 10, si considera que el ahorro es importante, 
a lo cual el 100% de los alumnos encuestados contestaron que sí. Figura 33. 
 
Figura 33. Importancia del ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 51% de los estudiantes del grado 10 contestaron que ahorraban, mientras que el 
49% de ellos no llevan un ahorro. Figura 34.  
 
Figura 34. Ahorra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se preguntó a los estudiantes encuestados, en que aspecto el ahorro le serviría 
para lograr algunas metas propuestas. El 66% contesto que para pagar sus 
estudios, el 11% para suplir imprevistos, el 3% para pagar deudas y el 26% para 
viajar. Figura 35. 
 
Figura 35. Para que serviría el ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La principal modalidad de ahorro que conocen los estudiantes de grado 10, con un 
80% es el ahorro en alcancía (marrano), el 20% las cuentas de ahorro y el 9% los 
CDTs. Figura 36.  
 
Figura 36. Modalidad de ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El medio de circulación del dinero que más utilizan los estudiantes del grado 10, es 
el efectivo con un 94% de participación, mientras que el 3% utiliza cajeros 
automáticos, el 6% no utiliza ninguno y el 3% restante utiliza tarjeta de crédito. 
Figura 37.  
 
Figura 37. Circulación del dinero 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 66% de los encuestados del grado 10 conocen la línea de crédito de vivienda, 
por otro lado, el 20% conocen el crédito comercial y el 26% el crédito educativo. 
Figura 38.  
 
Figura 38. Líneas de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 39, se observa que el 46% de los estudiantes encuestados no conocen 
que es una acción, mientras que el 37% afirma conocer el significado. Por otro lado, 
en la figura 40, el 86% de los estudiantes afirman conocer los bonos financieros, 
mientras que el 14% no saben que es.  
 
Figura 39. Concepto de acción 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Concepto de bono financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 41, se evidencia que el 69% de los estudiantes no conocen que es una 
letra de cambio, y el 31% afirman conocer el significado.  
 
Figura 41. Concepto de letra de cambio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el propósito de identificar conocimientos de los estudiantes frente a la BVC y el 
defensor del consumidor financiero, se realizaron dos preguntas para conocer si 
existe información o desconocen de ella. En las figuras 42 y 43, se aprecia que el 
74% no conoce sobre la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el 26% restante si 
conocen algo de ella. Mientras que el 97% de los alumnos de 10° no conocen las 
A. Si; 86%
B. No; 14%
A. Si; 31%
B. No; 
69%
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funciones que cumple el defensor del consumidor financiero y el 3% manifiesta 
conocer el servicio que presta. 
 
Figura 42. Bolsa de valores de Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 43. Defensor del consumidor financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
A. Si ; 26%
B. No; 74%
A. Si ; 3%
B. No ; 97%
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Se preguntó cuáles eran las formas de financiamiento que conocían, el 57% 
contesto gota a gota, el 51% bancario y el 3% el cooperativo. Figura 44. 
 
Figura 44. Formas de financiación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se cuestionó si los estudiantes de grado 10, han participado en 
capacitaciones de educación financiera, el 89% no ha estado en ninguna y el 11% 
ha presenciado de alguna. Figura 45.  
 
Figura 45. Participación en capacitaciones de educación financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la población encuestada en la Institución Educativa San Francisco 
de Asís de los grados 10° y 11° es apropiado desarrollar una cartilla pedagógica de 
educación financiera que ayude a su proceso de educación. Puesto que gran 
porcentaje de los estudiantes evidenciaron falencias y desconocimiento frente a 
temas básicos de finanzas. Por otra parte, la población objetivo estaría dispuesta a 
recibir información y capacitación sobre el área financiera.  
 
5.5.2. Resultados obtenidos de las encuestas en la Institución Educativa 
Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
A través de la aplicación de las encuestas en los grados décimos (10°) y undécimos 
(11°) de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry; ubicada en la zona 
urbana del municipio de Pereira. Se lograron compilar datos relacionados con las 
falencias, conocimientos y conceptos relacionados con el nivel de educación 
financiera que actualmente tienen dichos estudiantes. El tamaño de la muestra fue 
de 82 encuestados. 
 
5.5.2.1. Grado 10 (10 A - 10 B) 
 
Se encontró que, de los alumnos encuestados en grados décimos, 55% son mujeres 
y 45% hombres. Figura 46.  
 
Figura 46. Género 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los estudiantes que fueron encuestados aseguraron que tienen edades entre 
los 12 y 22 años. Figura 47 
 
Figura 47. Edad 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además, se observó que el 93% de los encuestados considera que sí existen 
falencias en el sistema educativo para la enseñanza y aprendizaje de conceptos 
básicos financieros; mientras que el 7% restante dijo no encuentra tales carencias. 
Figura 48. 
 
Figura 48. Falencias en el sistema educativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los estudiantes encuestados de grados décimos, 12% afirmó estar de 
acuerdo con la idea de implementar una cartilla con el fin de aclarar conceptos 
básicos en términos de finanzas que los colombianos como mínimo deberían saber; 
el 35% manifestó estar de acuerdo, 23% pensó que era poco útil y el 30% restante 
declaró estar en total desacuerdo con este tema. Figura 49.  
 
Figura 49. Implementación de cartilla pedagógica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El área en el que los estudiantes desean recibir más información es la inversión 
(47%), seguida por el ahorro (28%) y finalmente financiación (25%). Figura 50. 
 
Figura 50. Área de capacitación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A la pregunta sobre la importancia del ahorro, el 95% de la muestra sondeada 
respondió que sí lo valora como algo primordial; mientras que, el 5% restante dijo 
que no. Figura 51.  
 
Figura 51. Importancia del ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 78% de los estudiantes de grados décimos ratifican que ahorraban. Entretanto, 
el 22% sobrante no hacía ningún tipo de reserva. Figura 52.  
 
Figura 52. Ahorra 
 
Fuente: Elaboración propia. 
A. Si ; 95%
B. No ; 5%
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En la siguiente ilustración Figura 53, se puede observar que, el 45% de los 
estudiantes destinaría su ahorro para pagar sus estudios, 0% para pagar deudas, 
28% para viajar y 28% para suplir imprevistos. 
 
Figura 53. Para que serviría el ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La principal modalidad de ahorro que conocen los estudiantes de la Institución 
Educativa Gonzalo Mejía Echeverry de los grados décimos es la cuenta de ahorros 
(30%), seguida por la alcancía (70%); siendo los CDTs y las Fiducias formas de 
reserva poco conocidas. Figura 54. 
 
Figura 54. Modalidad de ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, el 75% de los estudiantes respondieron que el método de 
circulación del dinero más utilizado por ellos es el efectivo; 15% contestó que usan 
cajeros automáticos, ninguno maneja cheques, 5% consume con tarjeta de crédito 
y el 5% restante cuenta con crédito de vehículo. Figura 55. 
 
Figura 55. Circulación del dinero 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De los estudiantes encuestados de grados décimos, las líneas de crédito más 
conocidas por ellos son: el 38% crédito de vivienda y educativo, 18% crédito 
comercial y 8% crédito vehículo. Figura 56.  
 
Figura 56. Líneas de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 57, se demuestra que el 68% de los estudiantes conoce qué es una 
acción, mientras que el 32% restante no lo sabe. 
 
Figura 57. Concepto de acción 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se preguntó a dichos estudiantes, si sabían qué es un bono, para lo cual 60% de 
ellos respondió que sí; entretanto que, el 40% restante, contestó que no. Figura 58. 
 
Figura 58. Concepto de bono financiero 
 
Fuente: Elaboración propia. 
A. Si; 68%
B. No ; 32%
A. Si; 60%
B. No; 40%
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Además de esto, se les consultó si tenían algún conocimiento sobre el concepto de 
letra de cambio a lo que solo el 27% dijo que sí. Siendo más predominante el no 
conocerlo 73%.Figura 59.  
 
Figura 59. Concepto de letra de cambio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al conocimiento que se tiene sobre la Bolsa de Valores de Colombia, el 
25% de los estudiantes encuestados tienen algún tipo de información sobre ésta, 
mientras que el otro 75% no. Figura 60.  
 
Figura 60. Bolsa de valores de Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
A. Si ; 27%
B. No; 73%
A. Si; 
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Las formas de financiamiento más conocidas entre los estudiantes de grados 
décimos de esta Institución Educativa son: gota a gota (30%), bancario (63%) y 
cooperativo (8%). Figura 61.  
 
Figura 61. Formas de financiación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La participación en capacitaciones de educación financiera es poca. Solo un 8% de 
los estudiantes han intervenido en ellas; el otro 92% no lo ha hecho. Figura 62.  
 
Figura 62. Participación en capacitaciones de educación financiera 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a esta muestra de 
estudiantes, el 3% de ellos desconocen cuál es la función del consumidor financiero; 
el otro 97% reconoce cuál es la competencia de este. Figura 63.  
 
Figura 63. Defensor del consumidor financiero 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.5.2.2. Grado 11 (11 A- 11 B) 
 
Se observó que de los 42 estudiantes encuestados de los grados undécimos 52% 
son mujeres y el 48% restante hombres. Figura 64. 
 
Figura 64. Género 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la totalidad de dichos estudiantes (100%) tienen edades 
comprendidas en un rango de 12 y 22 años. Figura 65.  
 
Figura 65. Edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 69% de la muestra sondeada cree que existen falencias en el sistema educativo 
para la enseñanza y aprendizaje de conceptos básicos financieros; el 31% restante 
considera que no existen insuficiencias en esta área. Figura 66.  
 
Figura 66. Falencias en el sistema educativo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Otra de las interrogantes planteadas fue, si ellos consideran que la cartilla educativa 
es un buen medio para aclarar conceptos básicos de finanzas que los colombianos 
como mínimo deberían saber, a esto el 17% de la población encuestada respondió 
estar totalmente de acuerdo con esta alternativa, 26% estuvo de acuerdo, 48% 
contestó que era poco útil y 10% manifestó que es estuvieron en total desacuerdo. 
Figura 67.  
 
Figura 67. Implementación de cartilla pedagógica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El área de más interés para los grados undécimos de la Institución Educativa Luis 
Carlos González Mejía y en la que más información les gustaría recibir, fue: 
financiación con un 40%, seguida por la inversión con un 31% y ahorro con 29%. 
Figura 68. 
 
Figura 68. Área de capacitación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 90% de los encuestados considera que el ahorro es importante, mientras que 
para el 10% restante es un tema indiferente. Figura 69.  
 
Figura 69. Importancia del ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del total de los estudiantes encuestados de los grados undécimos, 45% 
respondieron que si ahorraban; el otro 55% contestó que no lo hacía. Figura 70. 
 
Figura 70. Ahorra 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se preguntó a los estudiantes, en qué aspectos sería útil tener ahorros según sus 
metas. A lo cual el 64% contestó que lo destinaría a sus estudios, 14% a pagar sus 
deudas, 10% para viajar y el otro 12% para suplir imprevistos. Figura 71. 
 
Figura 71. Para que serviría el ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La principal modalidad de ahorro conocida es la alcancía (83%) seguida por la 
cuenta de ahorros (17%). Siendo los CDTs y Fiducias las más ignoradas. Figura 72. 
 
Figura 72. Modalidad de ahorro 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El medio de circulación más utilizado por esta muestra de estudiantes es el efectivo 
(90%), contiguo a este los cajeros automáticos (10%). Los cheques, las tarjetas de 
crédito y los créditos de vehículo son los más descuidados. Figura 73.  
 
Figura 73. Circulación del dinero 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 43% de los estudiantes de grados undécimos conocen el crédito de vivienda, 
29% el crédito educativo, 17% el crédito comercial y 12% el crédito de vehículo. 
Figura 74.  
 
Figura 74. Líneas de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se percibió que el 76% desconoce el término de acción en finanzas; mientras que 
el 24% restante tiene discernimiento sobre este concepto. Figura 75.  
 
Figura 75. Concepto de acción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además de esto, conforme a la figura 76, el 43% afirmó conocer qué son los bonos 
financieros. 57% de ellos dijo no comprender dicho concepto. De igual manera, en 
la figura 77 ocurrió algo similar con la definición de letra de cambio, un 79% declaró 
no saberlo; solo el 21% de ellos lo identifica.  
 
Figura 76. Concepto de bono financiero 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Concepto de letra de cambio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 78, se puede estimar que, según el resultado de las encuestas 
realizadas, solo el 17% conoce algo sobre la Bolsa de Valores de Colombia (BVC); 
entretanto el 83% no tienen ningún conocimiento sobre ésta.  
 
Figura 78. Bolsa de valores de Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, se les preguntó cuáles formas de financiamiento conocen para lo que el 
55% contestó gota a gota, 36% bancario y 10% cooperativo. Figura 79. 
 
Figura 79. Formas de financiación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la muestra que fue sondeada, correspondiente a los estudiantes de grados 
undécimos, se obtuvo que solo el 5% de ellos había asistido alguna vez a una 
capacitación de educación financiera. El 95% restante no lo había hecho. Figura 80. 
 
Figura 80. Participación en capacitaciones de educación financiera 
 
Figura 74. Elaboración propia. 
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Para concluir, se encuestó sobre el conocimiento que dichos estudiantes tienen 
sobre el funcionamiento del defensor del consumidor; el 26% confirmó que, si tenía 
dominio sobre el tema, mientras que el 74% respondió que no.  
 
Figura 81. Defensor del consumidor financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la población encuestada en la Institución Educativa Gonzalo Mejía 
Echeverry de los grados 10° y 11° es apropiado desarrollar una cartilla pedagógica 
de educación financiera que ayude a su proceso de educación. Puesto que gran 
porcentaje de los estudiantes evidenciaron falencias y desconocimiento frente a 
temas básicos de finanzas. Por otra parte, la población objetivo estaría dispuesta a 
recibir información y capacitación sobre el área financiera.  
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6. TEMARIO 
 
 
La cartilla de educación financiera, CULTIVO FINANCIERO es una herramienta 
pedagógica dirigida a todo tipo de lector, especialmente para lectores de la zona 
rural de Colombia, por tal motivo el contenido esta explicado mediante actividades 
agropecuarias.  
 
La educación financiera es vital para vivir en sociedad, sin importar el estrato 
económico del individuo es indispensable tener conocimientos básicos de finanzas, 
debido que el mundo actual está regido por normas económicas y servicios 
financieros. Por esta razón, es importante fomentar en los niños y adolescentes la 
educación financiera, porque en ellos está el futuro de  la patria Colombiana.  
En este caso, se pretende educar mediante una herramienta didáctica, donde el 
contenido esta explicado mediante actividades agropecuarias para facilitar la 
comprensión de los conceptos.  
 
Esta cartilla alimenta la cultura y conocimientos financieros mediante temas 
importantes a través de capítulos como: 
 
CAPÍTULO 1: Sector financiero Colombiano  “Herramientas de progreso” 
CAPÍTULO 2: Presupuesto “Organiza tus cuentas”  
CAPÍTULO 3: Ahorro “Camino hacia una buena vida”  
CAPÍTULO 4: Inversión “Una ganancia a futuro” 
CAPÍTULO 5: Prestamos “Maneje su deuda” 
CAPÍTULO 6: Remesas “Condición de trasformar la familia que soñó” 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Finalizando la investigación y dando cumpliendo a cada uno de los objetivos 
previamente planteados se puede llegar a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones.  
 
7.1.  CONCLUSIONES  
 
 Es evidente, que al interior de una misma institución los individuos piensen 
diferente y tengan conceptos opuestos. No obstante, existen temas de los 
cuales son básicos y deben conocerse por todo aquel que pase por una 
institución educativa. Es por ello, que se hace referencia a la importancia de 
implementar una materia de educación financiera para los jóvenes que se 
están educando para vivir en sociedad.  
 
 Los resultados obtenidos en los cuestionarios de las instituciones evaluadas, 
reflejan el vacío que existe por gran parte de la población encuestada. Ello 
apoya y respalda nuestro objetivo principal de la investigación. Debido a que 
es necesario informar y brindar conocimientos básicos de finanzas y que 
mejor, que a través de una cartilla pedagógica con temas relacionados con 
la vida cotidiana del campo. Esto, con el fin de que los jóvenes que lean 
puedan adoptar ese conocimiento a su vida y esta manera ayudar a quienes 
se encuentran a su alrededor         
 
 Quizás el caso más emblemático en esta investigación, es la falta de cultura 
financiera, el desconocimiento de temas tan importantes como el ahorro, la 
inversión, las fuentes de financiamiento, los entes reguladores de las 
instituciones financieras, el defensor del consumidor. Pero, no es culpa de 
los jóvenes, es la cultura con la que se nace. El estado colombiano ha 
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evidenciado que la falta de educación financiera se debe mejorar y por ello 
inicio una estrategia nacional para implementar en los colegios una materia 
de educación económica y financiera. 
 
 Hoy por hoy, algunas entidades se han interesado por contribuir a esta 
capacitación, abordando conceptos como la cultura del ahorro, el 
presupuesto y el trabajo a través de clases, actividades lúdicas, cartillas y 
páginas web durante la formación de estudiantes en colegios y/o 
universidades, así como del público en general.  
 
 Aún existen deficiencias con esta iniciativa debido a que no se ha adoptado 
como una competencia básica y, por ende, se hace más difícil la tarea de 
promover el emprendimiento ya que no se cuenta con capacidades 
financieras para hacerlo. 
 
 Existen además variables que afectan directamente el nivel de conocimientos 
financieros como son: ámbito geográfico, género, edad, nivel 
socioeconómico, educativo y condición laboral según la Encuesta de 
Capacidades Financieras. Esta última permite conocer y promover un diseño 
de herramientas y programas que brinden a los diferentes segmentos de la 
población objetivo información oportuna y pertinente para fomentar la toma 
de correctas decisiones financieras. 
 
 La Estrategia Nacional de EEF será vital para el desarrollo de la economía 
colombiana; ya que una sociedad informada permitirá acceder a nuevas 
oportunidades de crecimiento. Estos conocimientos serán un camino para 
tener acceso de manera consiente a las herramientas financieras que ofrece 
el mercado. Permitirá, además, eliminar las brechas culturales, sociales y 
económicas, ya que unificará los conceptos para desarrollar habilidades, de 
manera que podrá utilizar los recursos de manera óptima. 
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7.2. RECOMENDACIÓN  
 
 El Ministerio de Educación es el encargado de vigilar y regular las 
instituciones educativas del país. Es una organización estatal donde 
predomina la noción de igualdad y de oportunidades educativas, para 
conseguir la equidad y la inclusión que tanto se menciona en el mandato 
actual. En particular, las instituciones de las zonas rurales de Colombia 
presentan falencias en infraestructura, la falta de personal, ya que hacen 
nombramiento a un docente o máximo tres docentes para que eduquen a los 
niños y jóvenes de todos los grados; especialmente, se presenta mucho en 
la primaria y esto produce un atraso educativo porque esos dos o tres 
profesores deben enseñar desde el grado 1 hasta el grado 6, lo que perjudica 
el proceso de aprendizaje de cada uno de estos niños. La preocupación es 
que los jóvenes si salen de esas instituciones e ingresan a otras que están 
nivelados acorde el pensum de enseñanza; se verán perjudicados y lo más 
seguro es que tengan que repetir el año. Si esto sucede con las materias 
básicas que se enseñan en la escuela de primaria en las zonas rurales, que 
se puede esperar de la estrategia nacional de implementar la materia de 
educación económica y financiera en todos los colegios públicos. Por esta 
razón, debemos aportar un granito de arena y brindar conocimiento básico 
de educación financiera así sea a un grupo reducido de las zonas rurales de 
Colombia. Si queremos un país mejor, también podemos ayudar a producir 
un cambio.       
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Anexo A. Instrumento de recolección de información  
 
La siguiente encuesta es para conocer los conceptos que tienen los estudiantes 
frente a temas básicos de educación financiera. La finalidad de este estudio es para 
implementar una cartilla pedagógica con temas de la cotidianidad del campo y las 
finanzas.   
 
 
Nombre completo ___________________________________________________ 
Colegio  ___________________________________________________________ 
 
 
1) Seleccione su género  
 
Masculino __ Femenino __ 
 
2) Edad promedio  
 
12 años – 22 años __   23 años – 32 años __   33 años – más __ 
 
3) ¿Cree usted que existen falencias en el sistema educativo para la enseñanza y 
aprendizaje de conceptos básicos financieros?  
 
Sí__ No__ 
 
4)  ¿Considera que la cartilla educativa es un buen medio para aclarar conceptos 
básicos de finanzas que los colombianos como mínimo deberían saber?  
 
Totalmente de acuerdo __ 
De acuerdo __ 
Poco útil __ 
Totalmente en desacuerdo __   
 
5) En qué área le gustaría recibir información: 
 
a. Ahorro  b. Inversión  c. Financiación 
 
6) ¿Considera Usted que es importante el ahorro? 
 
a. SI   b. NO 
 
7) ¿Usted ahorra? 
 
a. SI     b. NO 
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8) El ahorro le serviría para lograr las siguientes metas: 
 
a. Pagar sus estudios  b. pagar deudas   c. Para viajar  d. Suplir imprevistos. 
 
9) ¿Cuál es la principal modalidad de ahorro que Usted conoce? 
 
a. Cuenta de ahorros  b. Alcancía (marrano)  c. CDTs   d. Fiducia. 
 
10) ¿Cuál es el medio de circulación del dinero que usted utiliza? 
 
a. Efectivo   b.  Cajeros automáticos  c. Utilización del cheque   d. Tarjeta de crédito 
e. Ninguno  
 
11) ¿Qué líneas de crédito conoce Usted? 
 
a. Crédito de vivienda   b. Crédito educativo  c. Crédito comercial  d. Crédito 
vehículo 
 
12) ¿Sabe que es una acción? 
 
a. SI   b. NO 
 
13) ¿Sabe que es un bono financiero? 
 
a. SI  b. NO 
 
14) ¿Sabe que es una letra de cambio? 
 
a. SI  b. NO 
 
15) ¿Conoce algo sobre la Bolsa de Valores de Colombia? 
 
a. SI  b. NO. 
 
16) De las formas de financiamiento, cuales conoce: 
 
a. Gota, gota  b. Bancario  c. Cooperativo 
 
17) A participado en capacitaciones de educación financiera 
 
a. SI   b. NO 
 
18) ¿Conoce lo que hace el Defensor del consumidor financiero? 
 
a. SI   b. NO. 
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Anexo B. Registro fotográfico de la Institución Educativa San Francisco de Asís  
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Anexo C. Registro fotográfico de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry 
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